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Izobraževanje starejših odraslih v Dnevnem centru aktivnosti za starejše Ljubljana v 
povezavi z njihovim doživljanjem kakovosti življenja 
Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti vpliv izobraževanja v Dnevnem centru aktivnosti 
za starejše Ljubljana (v nadaljevanju DCA Ljubljana) na doživljanje kakovosti življenja pri 
starejših odraslih. V teoretičnem delu so opisani ključni pojmi, ki so pomembni za 
razumevanje problematike dela: značilnosti staranja in starejših odraslih v sodobni družbi, 
koncept kakovosti življenja starejših odraslih, pomen in vloga učenja in izobraževanja, motivi 
in ovire za izobraževanje starejših odraslih ter opis Dnevnih centrov aktivnosti za starejše 
Ljubljana. V empiričnem delu je s pomočjo analize in interpretacije polstrukturiranih 
intervjujev in nestrukturiranega opazovanja z udeležbo raziskano mnenje različnih akterjev o 
vplivu izobraževanja v DCA na doživljanje kakovosti življenja pri starejših odraslih. 
Ugotavljeno je bilo, da se vključeni v raziskavo zavedajo, da izobraževalna aktivnost 
pomembno vpliva na njihovo doživljanje kakovosti življenja.  
 
Intervjuvanci se vključujejo v gibalne aktivnosti v DCA, saj s tem izboljšajo in ohranijo svoje 
fizično zdravje ter lajšajo telesne bolečine. Vključenost v DCA jim je pomagala pri prehodu iz 
aktivnega življenja v obdobje upokojitve oziroma pri drugih tranzicijah v obdobju starosti. 
Kot motive za vključitev v DCA so izpostavili zavedanje, da je aktivno staranje pomembno, 
notranjo motivacijo, pridobivanje novega in uporabnega znanja ter spoznavanje novih ljudi. 
Ovire za vključenost v DCA so v prvi vrsti pomanjkanje časa, oddaljenost in skrb za vnuke. 
Sledijo institucijske ovire, neustrezen urnik, pomanjkanje prostora ter neustrezen 
izobraževalec oziroma mentor. Raziskava je pokazala, da je pri odločanju za dejavnosti zelo 
pomembno, da se starejši odrasli počutijo sprejete v skupini ter da je med člani DCA dobra 
skupinska klima.  
 
Ključne besede: starejši odrasli, Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana, 





Older Adult Education at Daily Activity Centre for Older Adults Ljubljana in 
Connection to their Perception of Quality of Life 
 
The purpose of the thesis was to research the influence on older adults´ perception of quality 
of life based on their participation in education activities at the Daily Activity Centre for 
Older Adults Ljubljana (DCA). In the theoretical part, the focus is mostly on some of the key 
concepts that may help understand the issue that is being dealt with. These include the 
description of the DCA Ljubljana, some basic features of older adults and people’s aging in a 
modern society, the concept of the quality of life of older adults, the significance or the role of 
learning and being educated, the motives for participating in the DCA and some obstacles that 
may prevent their participation in adult education. In the empirical part, a general opinion 
research has been made on how much influence participation in education activities at the 
DCA has on the quality of life of older adults. This was done through the analysis and the 
interpretations of both semi-structured interviews on one side and non-structured observation 
with participation on the other side. It was found that all included in the research are well-
aware of the importance of staying active when it comes to the concept of quality of life. 
 
Therefore, at the DCA Ljubljana, they choose activities which include physical movement in 
order to maintain/improve their physical health or ease their bodily pain. Feeling included and 
participating in the DCA Ljubljana’s activities has greatly helped the participants deal with 
several transitions in their lives, such as moving from an active lifestyle to a calm, retired one. 
The participant’s motives for being so active at the DCA Ljubljana include their awareness of 
the importance of active ageing, internal motivation, acquiring new, useful knowledge and 
meeting new people. Some of the obstacles preventing more active participation at the DCA 
Ljubljana according to the research are primarily lack of time, the distance of the DCA from 
their home and taking care of their grandchildren. Other reasons include institutional obstacles 
such as inadequate timetables, lack of space and unsuitable educator/mentor. On a side note, 
the research also showed that one of the most important factors for decision-making when it 
comes to choosing an activity is feeling well-accepted within the group and general good vibe 
amongst the members of the DCA. 
 
Key words: older adults, daily activity centre for older adults Ljubljana, educational 
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Starost je eno pomembnih obdobij v življenju človeka in predstavlja v sodobnem času 
razmeroma dolgo obdobje. Kakovostna starost je še vedno lahko aktivna, ustvarjalna, 
razgibana, če so za to ugodni življenjski pogoji in dejavniki.  
 
Demografske spremembe pomembno vplivajo na družbeno in gospodarsko življenje ter nas s 
tem prisilijo, da se stalno učimo in izpopolnjujemo. Znanje, ki je ključ do razvoja, mora biti 
dostopno tudi populaciji starejših odraslih, da imajo možnost biti aktivni, koristni in vključeni 
v družbeno dogajanje (Findeisen idr. 2017, str. 8–9). Če se je učenje in izobraževanje sedaj 
starejših odraslih v njihovi aktivni dobi osredotočalo bolj na opravljanje službenih/delovnih 
obveznosti in življenje v družini, si lahko v starosti vzamejo več časa za učenje in 
izobraževanje na področjih, ki jih zanimajo in se vključijo v organizirane izobraževalne 
aktivnosti, v katere se pred upokojitvijo niso mogli (ali uspeli) vključiti. Eden izmed 
ponudnikov izobraževalnih aktivnosti za starejše odrasle so tudi Dnevni centri aktivnosti za 
starejše Ljubljana (v nadaljevanju DCA Ljubljana).  
 
Izobraževanje starejših ima več vplivov na kakovost življenja v starosti. Izobraževanje 
starejših kot namerna in organizirana dejavnost strukturira čas, spodbuja mentalno delovanje 
in povezuje starejše odrasle. Tako sta učenje in izobraževanje pomembna za doživljanje 
kakovosti življenja, saj njuni vplivi segajo na socialno, psihično, osebnostno, ekonomsko, 
kulturno ter na državljansko sfero življenja (Bogataj in Findeisen 2008). Mnogo avtorjev 
(Findeisen in Formosa 2015; Fisher in Wolf 2000; Hammond 2004) piše o pomembnosti 
izobraževanja starejših odraslih, saj pomaga pri ohranjanju fizičnega in mentalnega zdravja, 
soočanju s problemi in njihovemu reševanju, širjenju socialne mreže in kakovostnemu 
staranju. Poleg tega pa zmanjšuje njihovo socialno izključenost, povečuje neodvisnost in jim 
pomaga biti konstruktiven del družbe. Findeisen idr. (2017, str. 8) dodajo, da se starejši 
odrasli izobražujejo, ker želijo bolje razumeti svet in ljudi okoli sebe ter lažje komunicirati in 
funkcionirati v njem. Pri izobraževanju želijo tudi nekaj doživeti, zadovoljiti svoje primarne 
psihosocialne potrebe, premagati osebno krizo po upokojitvi, se iztrgati iz socialne izolacije in 
osamljenosti ter se posledično spet uveljaviti v socialnem okolju.  
 
Pahor in Domajnko (v Hlebec 2009, str. 224) pišeta o povezavi med izobraževanjem, socialno 
vključenostjo in zdravjem. Zdravje neposredno ne pomeni vedno odsotnost bolezni, temveč 
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predvsem zmožnost aktivno živeti. Na eni strani je znanje posredno povezano z zdravjem. 
Starejši odrasli, ki vedo, kakšen je zdrav življenjski slog, bodo v večji meri tudi delovali v 
smeri vključevanja v okolico in skrbeli za svoje zdravje z različnimi aktivnostmi. Po drugi 
strani pa je vključevanje v izobraževalne aktivnosti lahko vir dobrega počutja in občutka 
vključenosti v družbo.  
 
Raziskave (Filipovič Hrast idr. 2005) kažejo, da se v Sloveniji posameznikovo socialno 
omrežje s starostjo manjša. Vedno bolj pomembni postajajo stiki z družino in socialnim 
okoljem. Kump in Jelenc Krašovec (2009b, str. 186) sklepata, da bo zaradi tega v Sloveniji 
manjša pripravljenost starejših odraslih za organizirano izobraževanje, še posebej če ne bo v 
bivanjskem okolju ustreznih spodbud. Raziskave v slovenskem okolju kažejo, kako 
pomembna so socialna omrežja starejših ljudi za doživljanje kakovosti življenja (Hlebec idr. 
2014; Filipovič Hrast idr. 2014).  
 
Upokojitev lahko za starejšo osebo pomeni vir osamljenosti, če se ne uspe psihološko in 
socialno ponovno integrirati v družbeno okolje. Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana 
nudijo možnost aktivnega staranja, učenja, medgeneracijskega sodelovanja in druženja, poleg 
tega pa tudi spodbujajo prostovoljstvo. Preprečujejo izključenost starejših odraslih iz družbe, 
hkrati pa spodbujajo vključevanje v izobraževalne aktivnosti, oblike samopomoči, 
medsebojno pomoč ter nudijo podporo starejšim odraslim (Krivec 2017). 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu bomo najprej opisali 
značilnosti staranja in starejših odraslih v sodobni zahodni družbi. Nato se bomo osredotočili 
na pomen in vlogo izobraževanja starejših odraslih, njihove motive in ovire za učenje in 
izobraževanje v organiziranih izobraževalnih aktivnostih ter opisali enega izmed ponudnikov 
izobraževalnih aktivnosti za starejše v Ljubljani (Dnevni center aktivnosti za starejše 
Ljubljana). V empiričnem delu bomo s pomočjo analize intervujev in opazovanja z udeležbo 
ugotavljali, kako starejši odrasli, vključeni v aktivnosti DCA, doživljajo povezavo med 
izobraževanjem in kakovostjo življenja. Zanimalo nas bo, kakšen je po mnenju vprašanih 
vpliv izobraževanja v DCA Ljubljana na doživljanje kakovosti življenja starejših odraslih. 
Osredotočili se bomo na vpliv izobraževalnih aktivnosti v DCA Ljubljana na razvoj osebne 
rasti, socialno omrežje ter na zdravje, kar so elementi, ki sestavljajo pojem »kakovost 
življenja« po Musku (2012). Zanimalo nas bo tudi, kakšne motive in ovire imajo starejši 
odrasli glede vključevanja v izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana. 
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Avtorica raziskave sem že več let prostovoljno vključena v delo DCA Ljubljana. Delo 
spremljam tudi s fotografiranjem, predvsem v času nastopov, zato so v nalogo vključeni 
izbrani posnetki, ki naj prikažejo značilnosti skupine, ki jo vodim v DCA. 
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II. POJMOVNO TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
Slika 1: Nastop na Festivalu Igraj se z mano (2018) 
Vir: avtorica, osebni arhiv 
 
Slika 2: Skupina iz DCA Puhova, DCA Tržaška (2018) 
Vir: avtorica, osebni arhiv 
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1. STAREJŠI ODRASLI V SODOBNI DRUŽBI 
Podoba starosti in staranja se je v sodobnem svetu spremenila. Danes je velik delež starejših 
ljudi zdravih, aktivnih in živijo dlje časa kot v preteklosti. Starostna struktura prebivalcev 
Evropske unije naj bi se v naslednjih desetletjih, natančneje do leta 2060, drastično 
spremenila (Ageing report 2012). Osnovni dejavnik staranja je nižanje rodnosti in 
podaljševanje pričakovane življenjske dobre (Malačič 2008, str. 793). Leta 2010 je bilo v 
Evropi 502 milijona prebivalcev, za leto 2060 je predvidenih 517 milijonov ljudi in ti bodo 
precej starejši (30 % bo starih več kot 65 let) (Ageing report 2012).  
Staranje s seboj prinaša različne posledice. Malačič (2008, str. 795) piše o demografskih, 
ekonomskih, socialnih, psiholoških, kulturnih, političnih ter drugih posledicah. Razvidno je, 
da je staranje vpeto v vse plasti življenja vseh prebivalcev, ne samo starejših. Posledice 
staranja se čutijo na ravni posameznika, družine, organizacije, lokalne skupnosti in na ravni 
celotne družbe ter gospodarstva (Penger in Dimovski 2007, str. 43). Penger in Dimovski (prav 
tam, str. 44–45) pišeta, da v razvitem svetu približno četrtina oseb starejših od 60 let potrebuje 
pomoč pri oskrbi, saj se povečuje delež upokojencev. Zato je potrebno nameniti več sredstev 
za pokojnine, invalidnine ter dolgotrajno oskrbo. Zaradi povečanih izdatkov je po mnenju 
omenjenih avtorjev lahko ogrožena tudi gospodarska rast.  
Zaradi omenjenih demografskih sprememb bo potrebno spremeniti tudi pogled na staranje in 
starajoče se ljudi. Krajnc (2016) opozarja na to, da lahko na staranje gledamo kot na 
pridobitev sodobne civilizacije in kot na grožnjo za gospodarski razvoj. Eno pomembnejših 
orodij za drugačno vlogo starejših in spreminjanje pogledov na starost je izobraževanje 
starejših ljudi. Izobraževanje namreč omogoča starejšim ljudem, da lažje sledijo hitrim 
spremembam in inovacijam, so samozadostni, čim dlje ostanejo aktivni člani v skupnosti in 
družbi ter s tem razbremenijo ostale generacije (Krajnc 2016, str. 14), poleg tega pa tudi ruši 
stereotipe o njih kot pasivnih in nevednih ljudeh in se bori proti diskriminaciji starejših ljudi.  
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1.1. STARANJE IN STAROST 
Staranje je individualni fiziološki in psihični proces, ki je opredeljen tudi s socialnim okoljem, 
zato staranje razumemo tudi kot socialni proces. Individualni proces pomeni, da vsak 
posameznik proces staranja doživlja in zaznava drugače in pri vsakem posamezniku proces 
staranja poteka različno glede na kronološko starost. Ni enotnega soglasja, katera kronološka 
obdobja uvrščamo v starost, kdaj se začenja starost in kako obdobje starosti delimo. Nekateri 
avtorji obdobja razdelijo glede na kronološko starost, drugi glede na pomembne dogodke 
oziroma spremembe, ki se dogajajo v življenju.  
Z gerontološkega vidika Ramovš (2014, str. 49) ter Penger in Dimovski (2007,  str. 43) delijo 
starost v tri podobdobja: zgodnja starost (od 66. do 75. leta), ko se (ponavadi) dokaj zdrav 
posameznik privaja na upokojensko (aktivno) življenje in je še samostojen ter sposoben 
skrbeti zase; srednja starost (od 76. do 85. leta), ko se privaja na upadanje svojih moči in 
zdravja ter prilagodi svoje dejavnosti, sooča se tudi s smrtjo vrstnikov, partnerja; pozna 
starost (po 85. letu), ko že v celoti prejema pomoč drugih in opravlja zadnje naloge v 
življenju. Pečjak (2007, str. 22) starost razdeli na štiri podobdobja. Med 50. in 60. letom 
starosti so pozna srednja leta, ki jih razumemo kot pozno odraslost, nato je med 60. in 70. 
letom mlajša starost, srednja starost je med 70. in 80. letom starosti, nad 80 let pa predstavlja 
visoko starost.  
Pečjak (1998, str. 15) staranje poenostavi in ga razdeli na primarno in sekundarno ter ni 
povezano s kronološkimi leti. Primarno pomeni, da so starejši aktivni, se ukvarjajo s športom, 
vrtnarijo, ustvarjajo, pazijo vnuke itn. Sekundarno  staranje pa predstavlja bolne, onemogle in 
pomoči potrebne starejše ljudi. Razlika je, da so znaki primarnega staranja univerzalni, znaki 
sekundarnega staranja pa omejeni na določeno skupino ljudi. Kavčič (2015, str. 102) omenja 
tudi umsko staranje (upad spoznavnih in zaznavnih sposobnosti), ki vpliva na zadovoljstvo v 
življenju.  
Poznamo več terminov, s katerimi lahko poimenujemo in opredeljujemo starost. 
Najpogostejši termin je kronološka starost, ki jo opredeljuje letnica rojstva in jo merimo z 
leti. V družbi so postavljeni mejniki, po katerih se opredeli nekoga za starega. Največkrat je 
mejnik za starost 65 let (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 12–13). V tem magistrskem delu 
bomo kot starejše odrasle opredelili vse, ki so že upokojeni. Upokojitev je pomemben mejnik, 
ko se ljudje vključujejo v drugačne izobraževalne dejavnosti kot v času zaposlitve. V 
strokovnih besedilih so poleg kronološke starosti opredeljene tudi druge vrste staranja. 
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Ločimo lahko biološko, psihološko in družbeno-kulturno/sociološko staranje (Filipovič Hrast 
in Hlebec 2015, str. 12–13; Findsen in Formosa 2011, str. 3–10). Biološko staranje je 
povezano z biološkim delovanjem telesa in funkcijami, ki se dogajajo v telesu. Deloma 
povezujemo tudi z zdravjem, saj pri staranju pride do upada fizičnih funkcij, ki lahko 
pripeljejo do bolezni. Preverjamo lahko vrednost krvnega tlaka, mišično moč, slušni prag, 
vidno zaznavanje in gibljivost telesa. Na biološko staranje lahko v določeni meri vplivamo z 
zdravim življenjskim slogom, duševno stabilnostjo in kakovostnim življenjem (Ramovš 2014, 
str. 45). Psihološko staranje določajo psihološke sposobnosti, kot so spomin, zaznavanje, 
inteligenca, čustva, motivacija, veščine in samozavest (Schaie in Willis 2015), spremembe na 
ravni osebnosti, mentalnih sposobnosti in sposobnostih zaznavanja sebe (Findsen in Formosa 
2011, str. 9–10). Pomembno je tudi, koliko se posameznik počuti starega in kako doživlja 
svojo kronološko in biološko starost. Družbeno-kulturno/sociološko staranje predstavljajo 
družbene norme, socialna pravila in pričakovanja o staranju in starosti. Označeno je z 
(ne)napisanimi pravili in pričakovanji glede obnašanja, načina oblačenja, jezika, navad in 
osebnega stila pri določeni kronološki starosti (Ramovš 2014, str. 45).  
Družbena in osebna prepričanja o starosti so na splošno negativna, saj ljudje pojmujejo to 
obdobje kot obdobje upadanja življenjske moči in  povečanja ranljivosti (Zupančič idr. 2010, 
str. 38). Splošno prepričanje je nanaša na sekundarno starostno obdobje po Pečjak (1998, str. 
15). Kristančič idr. (2005, str. 44) navedejo, da velja stereotipno razmišljanje, da so starejši 
odrasli slabega zdravja, niso več tako »pametni«, ker naj bi upadle intelektualne zmožnosti v 
primerjavi z mlajšimi, so neproduktivni in seksualno manj privlačni. Stereotipi o starejših so, 
da so vsi starejši enaki, nemočni, odvisni od drugih, imajo slab spomin, so sitni, trmoglavi, 
konservativni, bolni, izgubljajo spomin in se slabše učijo. Withnall idr. (2004) izpostavijo še 
druge stereotipe: starejši odrasli nočejo potovati, niso pripravljeni na učenje, niso 
zainteresirani za dogajanje v današnjem svetu, ne zanima jih tehnologija in želijo se učiti 
samo s starejšimi odraslimi. Ali pa nasprotni stereotipi: starejši so mili, dobri in pripravljeni 
pomagati (Findeisen idr. 2017, str. 7). Mogoče so nekateri starejši odrasli res takšni, ampak 
vsi niso enaki, saj smo zgoraj ugotovili, da se ljudje različno starajo. Starostni stereotipi 
enostransko in nepravilno stigmatizirajo starejše ljudi in hkrati vplivajo na njihovo doživljanje 
in vedenje. Veliko starejših odraslih se rado druži z mladimi in jih nekaj nauči ter se od njih 
uči. Starejši odrasli imajo neprecenljive življenjske izkušnje z različnih področij. Pozabljamo, 




Höpflinger (2012 v Lužnik 2015, str. 9) pravi, da staranje danes razumemo kot proces, ki ga 
je mogoče aktivno oblikovati. Starost ne pomeni več obdobja, ki je namenjeno mirovanju in 
umiku od okolice, ampak predstavlja življenjsko obdobje z raznolikimi in pestrimi 
možnostmi. Kakovostno življenje je povezano z vseživljenjskim učenjem, čim daljšo 
aktivnostjo in ohranjanjem telesnega in umskega zdravja ter sposobnosti.  
1.2. ZNAČILNOSTI STAREJŠIH ODRASLIH IN SPREMEMBE V STAROSTI 
V vsakem življenjskem obdobju pride do različnih sprememb, tudi v starosti. Spremembe 
bomo opisali s pomočjo povzemanja po različnih avtorjih. Pečjak (1998 str. 13) poimenuje 
prehod v starost »obdobje neviht in stresov«. Najpogostejše prelomnice v življenju so na 
področju družine, dela, duhovnosti in zdravja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 21). 
Starejši odrasli se soočajo s spremembami, kot so: »pešanje fizičnega in mentalnega zdravja, 
poslabšanje finančnega statusa, manjša skupina socialnega okolja ter zmanjšana avtonomija.« 
Velik stres predstavlja tudi izguba partnerja (Krajnc 2013, str. 12–20). Ker starejši pogosto 
niso pripravljeni na spremembe, ki se jim bodo zgodile, se začnejo umikati iz javnega 
življenja. Kavčič (2015, str. 199) meni, da čeprav so starejši obremenjeni s finančnimi in 
zdravstvenimi težavami, je glavno tveganje in največji strah izguba neodvisnosti. 
Bjorklund (2011, str. 40–66) ugotavlja, da se s staranjem začnejo kazati različne psihične 
spremembe, ki so povezane z doživljanjem samega sebe, s čustvi. Spreminja se tudi 
čustvovanje, motivacija in celotna osebnost. Emocije se delijo na pozitivne in negativne. 
Stres, bolezni, sprememba bivališča, smrt v družini ipd. po navadi izzovejo negativne emocije 
posameznika. Narašča depresija, ki starejše ovira pri dejavnostih (King 1996 v Pečjak 2007, 
str. 149), pojavijo se spremembe razpoloženja, zloraba nevarnih substanc ter mentalne 
bolezni. Vendar na psihične spremembe vplivajo tudi individualne razlike pri posameznikih – 
genetika, psihosocialni dejavniki, zdrav življenjskih slog in ekonomski status (Bjorklund 
2011). Pečjak (2007) piše, da se starejši velikokrat počutijo osamljene, tesnobne, s strahom 
pred prihodnostjo in smrtjo. Pozitivne emocije se povezujejo z dobrim zdravjem, pozitivnimi 
odnosi s člani družine, dobrimi izkušnjami idr. Menimo, da starejši v večji meri v življenju 
doživljajo pozitivne emocije, čeprav se v prispevkih in knjigah bolj izpostavljajo negativne 
emocije.  
Jurdana (2011, str. 12–14) piše tudi o spremembah videza. Pojavi se sivenje las, plešavost pri 
moških, ženske vstopijo v menopavzo, zmanjšata se telesna in duševna zmogljivost. Staranje 
je proces, ko začnejo fiziološke funkcije organizma upadati. Spretnosti in sposobnosti se 
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spreminjajo skozi celotno življenje posameznika, vendar temu največ pozornosti posvečamo 
prav pri starejših (Pečjak 2007, str. 99–146). S staranjem oslabi vidna in slušna občutljivost, 
najhitreje upadajo reaktivne sposobnosti in fizična moč, ki predstavljajo pomembne funkcije.  
Bjorklund (2011, str. 103–132) zapiše, da se spremembe dogajajo tudi na področju spomina. 
Za starejše odrasle je značilno, da imajo več težav z bližnjim spominom, saj težje obnavljajo 
informcije, ki so jih prejeli v zadnjem času. Upada tudi kratkotrajni spomin, delovni spomin 
in čas procesiranja informacij ter fluidna inteligentnost, ki nas usposablja za reševanje 
problemov brez predznanja in izkušenj. Z leti se starejšim odraslim izboljšuje verbalno znanje 
in kristalizirana inteligentnost, ki je odvisna od posameznikovih izkušenj in predznanja 
(Kavčič 2015, str. 110). Bjorklund (2011, str. 114) pravi, da »urjenje lahko upočasni upadanje 
spominskih funkcij, ne more pa jih popolnoma zaustaviti.« Najopaznejši upad spominskih 
funkcij pri normalnem staranju se pojavi v srednji ali pozni starosti. Na upad vplivajo še drugi 
dejavniki: zdravje (kronične bolezni, vpliv zdravil, ohranjenost vida in sluha), izobraževanje 
(bolj izobraženi so bolj miselno aktivni, zato je manjši upad kognitivnih sposobnosti), 
intelektualna aktivnost (potovanja, branje, udeležba na tečajih, članstvo v organizacijah in 
obiskovanje različnih aktivnosti), fizična vadba, genetika, demografska ter sociografska 
zgodovina posameznika (Bjorklund 2011, str. 120–132; Bogataj in Findeisen 2008, str. 38). 
Po drugi strani Vrabič Kek idr. (2016, str. 51) zapišejo, da starost »omogoča ljudem večjo 
osebno svobodo, zmanjšajo se zunanji socialni pritiski (družinsko gnezdo se prazni, 
upokojitev), zato tako v tem obdobju lažje prisluhnejo svojim (neuresničenim) željam in 
poiščejo priložnosti, da jih uresničijo.« V starosti morajo starejši odrasli sami razviti svoje 
osebne zgodbe, si strukturirati svoj čas v zadnjih desetletjih življenja, si postaviti nove cilje in 
dati življenju vsebino ter smisel, najti nove oblike dela, na novo pridobiti socialni krog in 
razviti medosebne odnose. Posameznik mora na novo izluščiti svojo osebno vsebino za 
kakovostno življenje (Krajnc 2016, str. 36). Za dosego tega pa potrebuje novo znanje. 
Znanje omogoča posameznikom, da so svobodni v odločanju, za kar potrebujejo voljo. 
Izobraževanje in učenje tekom življenja je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi 
sprememb (Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000, str. 8). Po pregledu različnih virov 
lahko sklenemo, da ni enotne opredelitve starosti, da pa je pri vseh avtorjih zaslediti 
poudarjanje dejavnosti v starosti, saj z dejavnostjo starejši odrasli vplivajo na upočasnitev 
pešanja različnih funkcij in na vpetost v družbeno okolje. 
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1.3. KAKOVOST ŽIVLJENJA STAREJŠIH ODRASLIH 
Kakovost življenja raziskujejo vsaj 40 let, vendar do sedaj ni splošno sprejete opredelitve. V 
(pre)obilici definicij ni mogoče izluščiti enotne definicije. Kot sinonim za kakovostno 
življenje starejših odraslih se pogosto uporabljajo izrazi, kot so uspešno, dobro, aktivno in 
pozitivno staranje, vendar menimo, da je kakovost življenja nadpomenka naštetim izrazom. 
Kakovost življenja je koncept, ki je za vsakega posameznika drugačen in ki upošteva, da se 
življenje spreminja.  
Avtorji na različne načine opredeljujejo kakovost življenja in njene kazalnike (Lajhar 2014). 
Najpogosteje uporabljeni kazalniki kakovosti življenja so objektivni kazalniki, ki so 
postavljeni od zunaj. Ti kazalniki so ekonomski kazalniki, kazalnik naravnega okolja, zdravje 
in dostop do zdravstvenih in socialnih storitev, možnost izobraževanja, možnosti kulturnega 
življenja in politična svoboda. Nekateri raziskovalci želijo prikazati kakovostno življenje tudi 
s subjektivnimi kazalniki vsakega posameznika in se kažejo v stališčih, vrednotah, čustvih in 
doživljanju. Mnogi avtorji menijo, da zgolj merjenje objektivnih kazalnikov ne zadostuje (Lah 
idr. 2008; Layte in Savva 2013, str. 31; Mandič 2005, str. 119). 
Vrabič Kek (2012, str. 27) meni, da kakovost življenja niso le posameznikove finančne 
zmožnosti, ampak je povezana tudi z občutkom zadovoljstva z lastnim življenjem. Visok 
življenjski standard ne pomeni nujno tudi visoke ravni kakovosti življenja. Kakovost življenja 
starejših odraslih predstavlja širši sklop dejavnikov, kot so zdravje, samostojnost, avtonomija, 
ohranitev socialnih stikov in stabilen ekonomski položaj (Lajhar 2014). 
V raziskavi, ki je bila opravljena v Veliki Britaniji, so spraševali starejše od 65 let po 
definiciji in prioritetah kakovostnega življenja. Najpogostejši odgovor je bil: dober odnos z 
drugimi ljudmi, družbena vloga in aktivnost, zdravje, fizičen videz in dobro počutje, dom in 
soseska, denar in neodvisnost. Kot prioritete so izpostavili medsebojne odnose in zdravje. 
Večinoma so soglašali, da bi poslabšanje zdravstvenega stanja najbolj vplivalo na njihovo 
kakovost življenja (Bowling idr. 2003). 
Pomembno je, da ljudje ne glede na starost zadovoljijo svoje potrebe. Ko so zadovoljene 
osnovne človeške potrebe (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadnosti in 
ljubezni) po Maslowu (1954, str. 83–92), lahko posameznik stremi k zadovoljevanju drugih 
višjih potreb, kot npr. k sreči, samorealizaciji, samostojnosti, zadovoljstvu itn. Tudi Ramovš 
(2011, str. 63) dodaja, da morajo biti zadovoljene osnovne potrebe po materialni 
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preskrbljenosti ter po ohranjanju duševne, telesne in delovne zmogljivosti, da človek doživlja 
življenje kot kakovostno.  
Kakovost življenja je povezana z delovnostjo, dejavnostjo, razgibanostjo in ustvarjalnostjo. V 
starosti na kakovost življenja vplivajo kognitivni in emocionalni dejavniki, zdravje in telesna 
pripravljenost ter socialna razmerja in rekreacija (Phoenix in Grant 2009). Ramovš (2003, str. 
96–97) in Jurdana (2011, str. 13) dodajata, da je pomembno posameznikovo sprejemanje 
svoje starosti, aktivnost, materialna varnost, sprejemanje solidarne pomoči, ohranjanje ali 
ustvarjanje pristnega medčloveškega odnosa, vseživljenjsko učenje, avtonomnost in 
samostojnost ter doživljanje smisla življenja. Vse našteto daje starejšemu odraslemu občutek 
smisla in vrednosti njegovega življenja (prav tam, str. 51).  
Za kakovostno življenje starejših odraslih nista dovolj le materialna preskrbljenost in zdravje. 
Izrednega pomena so tudi vključenost v družbo, osebna rast in izpopolnitev posameznika. To 
lahko dosežemo z učenjem in izobraževanjem. Vseživljenjsko učenje postaja podlaga za 
kakovostno življenje. Izobraževanje ima pozitiven vpliv na starejše odrasle, na zdravje, na 
ohranjanje moči, socialno dejavnost, osebno rast in samouresničevanje. Pavliha (2009, str. 6) 
meni, da lahko aktivno staranje pomembno prispeva h kakovostnejšemu življenju. Aktivno 
staranje je proces, ki spodbuja in krepi možnosti za zdravje, vključenost v družbo in varnost, s 
ciljem in z namenom izboljšati kakovost življenja v starosti. Stepanek (2010) ugotavlja, da v 
starosti aktivno življenje zagotavljajo prostočasne in izobraževalne aktivnosti, ki ohranjajo 
posameznikove telesne in miselne sposobnosti in so osnova za samostojno starost. Kristančič 
idr. (2005, str. 166) meni, da moramo za kakovostno življenje uživati, doživljati čustveno 
zadovoljstvo, biti ustvarjalni in izraziti samega sebe. Način, da se bomo počutili boljše in da 
bomo doživljali kakovostno življenje, je odvisen od nas samih (Ramovš 2003 str. 48–49).  
V magistrskem delu se bomo osredotočili na tri področja kakovosti življenja po Musku 
(2012), in sicer psihološko (osebna rast), telesno (fizično zdravje), socialno (ohranjanje in 
širjenje socialnega omrežja). Aktivnosti lahko pomenijo tudi terapevtsko rekreacijo, katere 
namen je aktivno preživljanje prostega časa, preprečevanje stresa in frustracij, premagovanje 
socialne izolacije, vzpodbujanje samostojnosti, skrb za zdravje ter krepitev telesnih 
sposobnosti (Novak 2011, str. 32). Na večje zadovoljstvo z življenjem pri starejših odraslih 
vpliva tudi telesna aktivnost, saj so tisti, ki so telesno aktivni, bolj zadovoljni s svojim 
življenjem v primerjavi s tistimi, ki se ne ukvarjajo s telesno aktivnostjo (McAuley idr. 2006). 
Kakovostno življenje se pozitivno povezuje z družbenimi stiki, zdravjem in družbenimi 
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dejavnostmi (Netuveli in Blane 2008, str. 116), ki so fokus te naloge. Glede na naše 
raziskovalno vprašanje, se kakovost življenja povezuje z dobrimi socialnimi odnosi, ki dajejo 
posamezniku zadovoljstvo in občutek varnosti. Zahava in Bowling (2004, str. 686) menita, da 
se starejši odrasli aktivno ukvarjajo s hobiji in prostočasnimi aktivnostmi, s katerimi 
vzdržujejo socialne stike in ohranjajo družbeno vlogo. Po pregledu virov lahko sklenemo, da 
dobri osebni odnosi prispevajo k večji kakovosti življenja, saj zagotavljajo informacije in 
nasvete, pomoč v krizah, neformalno nego in emocionalno podporo. 
1.4. STAREJŠI ODRASLI V SLOVENIJI 
V Sloveniji se soočamo s staranjem prebivalstva, saj delež starejših od 65 let v zadnjih letih 
narašča. Leta 1997 je bilo 12,9 % starejših od 65 let, leta 2007 15,9 %, leta 2014 pa 17,1 %. 
Napovedi kažejo na intenzivnejše staranje v prihodnosti (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 
8), saj naj bi do leta 2060, starejši odrasli nad 65 let, predstavljali kar tretjino vsega 
prebivalstva. Najhitreje se povečujeta delež in število prebivalcev starejših od 85 let (Vertot 
2010). Glede na statistične podatke Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2016 
(Svetin 2017, str. 8) se je družbena skupina starejših od 65 let povečala za dva odstotka 
celotnega prebivalstva, kar je hitrejše povečanje števila starejših od celotne rasti prebivalstva 
(Jurdana 2011, str. 14). Leta 2015 je bil vsak šesti prebivalec star 65 let ali več (Vrabič Kek 
idr. 2016, str. 49). 
Leta 1999 so na Slovenski filantropiji opravili Anketo o potrebah starejših ljudi, z namenom, 
da bi ugotovili nekatere njihove potrebe in značilnosti (Žiberna 2006, str. 67–70). Anketa, ki 
je bila izvedena v okviru programa Starejši za starejše, je bila opravljena v 18. društvih 
upokojencev v Sloveniji in je bilo vključenih 4688 oseb, starejših od 64. let, od tega je bilo 39 
% starejših moških. Izkazalo se je, da ena četrtina starejših potrebuje pomoč na področju 
svetovanja, zdravstvenih storitev, stikov z okoljem ipd. Večina starejših (83 %) meni, da svoj 
čas preživljajo kakovostno, saj so vključeni v društva upokojencev, v interesna društva, 
vrtičkajo, pazijo na vnuke ali imajo druge aktivnosti. Po analizi različnih virov smo ugotovili, 
da si starejši odrasli prisluhnejo, si želijo uresničiti svoje sanje in želje ter  vzpostaviti nove 
stike in odnose.  
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2. UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH 
Učenje in izobraževanje sta zelo pomembni dejavnosti v vseh življenjskih obdobjih človeka. 
Jelenc (2007, str. 34; 2008, str. 23) opredeljuje učenje kot širši pojem, izobraževanje pa 
razlaga kot eno od možnosti za izpeljavo učenja. Tako bomo ta dva pojma pomensko 
obravnavali v tej magistrski nalogi. Učenje je celovit proces, ki poteka vse življenje. 
Jarvis (2010) opredeljuje učenje kot celovito spreminjanje posameznika pod vplivom 
izkušenj, ki jih doživi v svojem okolju. Illeris (2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 
28–29) učenje razlaga kot trojni proces, kjer gre za preplet kognitivnega, emocionalnega in 
socialnega procesa. Pri kognitivnem procesu gre za pridobivanje spretnosti in znanja, 
emocionalni proces je povezan s čustvi, stališči in motivacijo, socialni proces je interakcija 
med posameznikom in okoljem.  
Jarvis (2001, str. 15) navaja tri tipe učenja. Pri prvem tipu do učenja ne pride, zato Jarvis ta tip 
imenuje ne-učenje. Pojavlja se pri rutiniziranem ponavljanju dejanj. Drugi tip učenja je ne-
refleksivno učenje, učenje veščin in pomnjenje, tretji tip učenja je refleksivno učenje, ki je 
učenje iz izkušnje, njej pa sledi refleksija. Pri refleksivnem učenju lahko pride do sprejemanja 
informacij ali sprememb v življenju, na kar opozarja tudi Knowles (1980, str. 25) v teoriji 
osebnostne rasti, saj pravi, da se človek z učenjem spreminja in raste na različnih področjih 
človekovega življenja: intelektualnem, čustvenem, kulturnem, v odnosih z drugimi ljudmi.  
Jarvis (v Kump in Jelenc Krašovec 2009a, str. 10) je sestavil tipologijo učnih izkušenj 
starejših odraslih po upokojitvi, ki temeljijo na odnosu med biografijo in izkušnjo: 1. 
»modrijani« se zavedajo, da se imajo še veliko za naučiti v življenju in izkoristijo vse 
priložnosti za izobraževanje in učenje; 2. »dejavneži« so osredotočeni predvsem na razvoj 
spretnosti na različnih področjih; 3. »iskalci harmonije« si prizadevajo živeti v skladu z 
okoliščinami, želijo imeti varno in mirno okolje, doseči duševni mir in se pogosto izognejo 
novim priložnostim za učenje.  
Izobraževanje razumemo kot organizirano dejavnost, ki ima postavljene cilje in izbrane 
metode. Cilj izobraževanja je pridobivanje znanja, oblikovanje veščin, vrednot in identitete. 
Izobraževalni proces je strokovno organiziran in evalviran ter ga vodi usposobljen 
izobraževalec/mentor (Jelenc 2007, str. 23; 2008, str. 24). Izobraževanje je lahko formalno ali 
neformalno. Formalno izobraževanje vodi do stopnje izobrazbe in je visoko strukturirano. 
Tovrstno izobraževanje se v obdobju starosti pojavlja tedaj, ko se starejši vključijo v formalne 
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programe izobraževanja, kar je razmeroma redka praksa. Neformalno izobraževanje so 
organizirane dejavnosti, ki bolj pogosto potekajo izven izobraževalnih institucij (šol, univerz) 
in niso tako natančno formalizirane kot formalno izobraževanje. Pri izpeljavi neformalnega 
izobraževanja je pomembna načrtovanost, strukturiranost, organizirano itn. (Jelenc 2007, str. 
35; 2008, str. 23–24). Izobraževalne aktivnosti za starejše, ki se odvijajo v Dnevnem centru 
aktivnosti za starejše Ljubljana, sodijo v sklop neformalnega izobraževanja, saj je njihov 
namen spodbujanje procesov učenja in oblikovanje znanja, veščin in vrednot. 
2.1. POMEN IN VLOGA UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIH 
ODRASLIH 
V okvirih izobraževalne gerontologije (Formosa 2002) so se začele strokovne razprave o 
vlogi izobraževanja in učenja starejših odraslih in problemih staranja. Tudi ugotovitve 
andragoških, antropoloških, socioloških in medicinskih razprav poudarjajo pozitiven učinek 
učenja in izobraževanja v starosti na kakovost življenja, zdravje, socialne aktivnosti, 
pridobivanje moči in vpliva starejših odraslih (Findsen in Formosa 2011). Učenje in 
izobraževanje lahko ustvarjata učinke na tri načine: 1) lahko spreminjata posameznikovo 
izbiro; 2) lahko spreminjata ovire, ki jih posameznik zaznava; ali pa 3) ustvarjata novo znanje, 
ki vpliva na posameznikovo vedenje. Merjenje učinkov izobraževanja je težko, ker gre za 
kompleksne interakcije. Izobraževanje ima poleg družine in poklica, vodilno vlogo pri 
človekovem oblikovanju, spreminjanju in razumevanju identitete, pri čemer je vedno vpet v 
družbeni kontekst (Bogataj in Findeisen 2008, str. 34).  
Pomen učenja in izobraževanja starejših odraslih se kaže v obliki socialnega, identitetnega in 
človeškega kapitala posameznika, ki jih lahko prepoznamo v boljšem zdravju, ohranjanju in 
razširjanju socialnih omrežij in kakovostnejšemu življenju (Kump in Jelenc Krašovec 2008). 
Nekateri učinki so lahko zelo očitni, npr. sprememba vedenja po končanem programu 
izobraževanja. Večinoma pa so bolj kompleksni, saj se posameznik lahko vključi v 
izobraževanje zaradi nekih drugih razlogov, posledično pa zaradi boljše samopodobe in 
razvoja spretnosti ter pridobivanja znanja postane aktiven tudi na drugih področjih (Bogataj in 
Findeisen 2008, str. 34).  
Udeleževanje v izobraževalnih aktivnostih za starejše odrasle je vir socialnega kapitala, saj 
spoznavajo nove ljudi in krepijo medosebne prijateljske odnose. Odnosi, ki se jih ljudje 
naučijo od svojih bližnjih, pomembno vplivajo na delovanje v vsakdanjem življenju in 
sodelovanje z drugimi ljudmi. Vplivajo tudi na širše ohranjanje socialne kohezije ter na razvoj 
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lastne družbene vrednosti s pomočjo organizirane in podprte družbene participacije (Bogataj 
in Findeisen 2008, str. 35; Illeris 2004; Kump in Jelenc Krašovec 2009a, str. 28). 
Izobraževalne aktivnosti poleg učenja spodbujajo tudi druženje, sodelovanje in izmenjavo 
znanj, spretnosti, izkušenj in informacij med starejšimi ter mlajšimi (Bogataj in Findeisen 
2008, str. 109; Cappaliez idr. 2008 v Kump 2015, str. 12; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 
13).  
Izobraževanje vpliva tudi na človeški kapital, ki ga opredeljujemo kot znanje, spretnosti in 
sposobnosti (Healy in Côté 2001, str. 18; Illeris 2004). Tako se lahko izboljša razvoj 
zaposljivosti in konkurenčnosti starejših odraslih na trgu dela ali pa se starejši odrasli naučijo 
novih »profesionalnih« prostovoljskih vlog (Bogataj in Findeisen 2008, str. 109). 
Identitetni kapital  opredeljujemo kot investicijo v to, kdo smo. Identitetni kapital je sestavljen 
iz socialne in tehnične spretnosti, vedenja, psihosocialnega razvoja in vključenosti v socialno 
mrežo (Bogataj in Findeisen 2008, str. 109; Côté 2007 v Ule 2011, str. 98; Illeris 2004). 
Bogataj in Findeisen (2008, str. 109) menita, da je izobraževanje z učenjem pomembno za 
vzpostavljanje nove identitete, saj posameznika vodi k novim spoznanjem, boljšemu 
razumevanju samega sebe in družbe, mu daje možnost potrjevanja skozi aktivnosti v 
skupnosti. Formosa (2011, str. 319; 2014) in Čelebič (2008, str. 94)  pišeta, da ima 
izobraževanje izredno veliko terapevtsko vlogo, v smislu spodbujanja mentalne in fizične 
dejavnosti starejših odraslih, poleg tega pa je pomembna tudi emancipacijska funkcija, ki 
starejše odrasle spodbuja h kritični presoji lastnega položaja in k ohranjanju nadzora nad 
lastnim življenjem.  
Pogosto je poudarjen individualni pomen izobraževanja starejših odraslih glede na 
posameznikove želje in potrebe, zanemarjen pa je družbeni pomen njihovega izobraževanja 
(Krajnc 2016, str. 24). Velik del stališč in mnenj se oblikuje, vzdržuje ali spreminja prav z 
odnosi med posameznikom in njemu pomembnimi ljudmi, zato je za starejše odrasle 
pomembno tisto izobraževanje, ki jim pomaga razumeti in se sporazumevati z okoljem (Kump 
in Jelenc Krašovec 2011, str. 2).  Izobraževanje starejših ima velik družbeno-razvojni pomen. 
Številni dokumenti Evropske komisije (European Commission 2006; 2007), ki se sklicujejo 
na vseživljenjsko učenje, poudarjajo pomen izobraževanja in učenja starejših odraslih. 
Opozarjajo na pomen dobro razvitega izobraževanja starejših odraslih, z namenom 
spodbujanja kakovostnega, samostojnega in zdravega staranja ter uporabo znanja, izkušenj, 
spretnosti kakor tudi socialni in kulturni kapital v korist celotne družbe. Strategija 
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vseživljenjskosti učenja vključuje spodbujanje kakovostnega življenja, integriranosti starejših 
v družbo in sožitje generacij. S pomočjo izobraževanja naj bi se zgodil premik v razumevanju 
starosti kot »preostanka« neaktivnega, družbeno marginalnega življenja, do uspešnega 
staranja kot možnosti za sodelovanje v družbenem, kulturnem, ekonomskem in političnem 
življenju v skupnosti (Jelenc Krašovec in Kump 2006, str. 18).  
Vpliv izobraževanja in učenja na starejše odrasle se opazi tudi pri osebni rasti. S pomočjo 
izobraževanja vzdržujemo življenje v skupnosti in tako tudi pripomoremo k dobremu počutju 
ljudi okoli sebe. Britanski raziskovalci so v Centru za raziskovanje širših učinkov učenja (ang. 
Centre for Research on the Wider Benefits of Learning) v Londonu, s pomočjo analize 140 
biografskih intervjujev, predstavili učinke izobraževanja in učenja na individualni ter 
skupnostni ravni. Izobraževanje in učenje prinašata spremembe v naše življenje in nam 
pomagata doseči vzporedne cilje (Schuller 2004): odkrivanje smisla in upanja, večjo 
učinkovitost, večjo strpnost ter zaupanje vase, doseganje samostojnejšega mišljenja, 
pridobivanje spretnosti za reševanje problemov, boljše zdravje, spreminjanje odnosov v 
družini, vstopanje v učne interakcije z družinskimi člani ter boljše igranje vloge starša, starega 
starša. Večje osebno zadovoljstvo pa vpliva na pozitivnejše doživljanje kakovosti življenja. 
2.2. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 
STAREJŠIH ODRASLIH 
Pri procesu učenja ni pomembno le to, da se znamo učiti, ampak tudi, da smo pripravljeni 
usmerjati svojo energijo v doseganje ciljev. Učna motivacija je torej rezultat sovplivanja 
osebnostnih potez in značilnosti učne situacije (Marentič Požarnik 2003, str. 184). Razlogov, 
zakaj se starejši odrasli vključujejo v izobraževanje, je veliko in so individualizirani.  
Vsak posameznik ima svoje motive, da se vključi v izobraževanje, med skupnimi pa so 
najpogosteje osebna rast, sreča, zadovoljstvo (blagostanje), druženje in lažje soočanje s 
spremembami ter novostmi (Jelenc 2007; Lepšina 2008, str. 46). Formosa (2011) povzema 
rezultate študije AUITA (Association of the Universities of the Third Age – Zveza Univerz za 
tretje življenjsko obdobje), kjer so navajali značilnosti in razloge starejših odraslih za 
vključevanje v izobraževanje. Ključni razlog za vključitev v izobraževanje je želja po novem 
znanju in novih stikih. Izobraževanje prinese pozitivne spremembe: nove prijatelje, osebno 
zadovoljstvo v učenju in nova znanja.  
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Nekateri avtorji (Boeren idr. 2010, str. 48, Van der Kamp 1996 v Kump in Jelenc Krašovec 
2010, str. 23–25) razdelijo dejavnike za vključitev starejših odraslih v izobraževanje na 
sociološke, psihološke in ekonomske. Pomembno pa na odločitev o učenju in izobraževanju 
vplivajo tudi ovire, ki jih bomo predstavili kasneje.  
o Sociološki dejavniki 
Na vključevanje v izobraževanje v starosti vplivajo spol, starost, socialne vloge, stopnja že 
dosežene izobrazbe ter izkušnje z izobraževanjem v mladosti, ki je tudi najpomembnejši 
sociološki dejavnik. Izkušnje z izobraževanjem v mladosti predstavljajo odnosi v razredu, 
izkušnje z učitelji, sošolci idr. Te izkušnje so povezane z občutkom uspešnosti ali 
neuspešnosti v izobraževanju. Stopnja izobrazbe je najboljši napovednik udeležbe 
posameznika v izobraževanju. Starejši odrasli, ki so se že prej večkrat udeležili izobraževanja 
v okviru izobraževanja za odrasle, se bodo verjetno tudi v starosti udeležili kakršnega koli 
izobraževanja. Starejši odrasli, ki so celo življenje učno aktivni, bodo najverjetneje aktivni 
tudi v pozni starosti, spremenili se bodo le namen, cilji in intenzivnost dejavnosti (Van der 
Kamp 1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 23–25).  
o Psihološki dejavniki 
Med najpomembnejšimi psihološkimi dejavniki sta notranja potreba po učenju in rasti. 
Motivacijo in njene značilnosti štejemo med ključne dejavnike, ki vplivajo na željo po učenju 
in izobraževanju. Brez nje tudi tisti z izjemnimi sposobnostmi ne morejo biti uspešni pri 
doseganju dolgoročnih ciljev (Fontanella in Sandmann 2011 v Zavrl in Radovan 2016, str. 8). 
Razumeti psihološke dejavnike, ki vplivajo na udeležbo starejših v izobraževanju, pomeni, da 
je potrebno preučiti motivacijo, ki starejše spodbuja k izobraževanju. 
Učna motivacija je le eden izmed ključnih kazalnikov in pokazateljev, ali se bodo starejši 
odrasli odločili za udeležbo v izobraževanju. Puklek Levpušček in Zupančič (2009, str. 41) 
pišeta: »Učna motivacija je psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, ga pri tem 
usmerja, določa intenzivnost učenja in učencu omogoči, da pri njem vztraja.« Pod pojmom 
učenec razumemo vse »učeče se«, tudi starejše odrasle. Velikonja (2012, str. 109) vidi učno 
motivacijo kot »notranje stanje, ki izzove, usmerja in vzdržuje človekovo vedenje«. Našteti 
avtorji vidijo učno motivacijo kot notranji vzgib, ki vodi in nadzoruje željo in potrebo 
posameznika za učenje. Radovan (2012b, str. 128) dodaja, da motivacijo sestavljata 
psihološki in sociološki vidik. Psihološki vidik predstavljajo notranji dejavniki za 
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izobraževanje, torej je cilj v dejavnosti sami. Prednost notranje motivacije je v kakovostnejši 
dejavnosti, boljših rezultatih in v zadovoljstvu (Marentič Požarnik 2003, str. 184). Sociološki 
vidik zajema zunanje pogoje in spodbude, kjer je učenje sredstvo za doseganje pozitivih in 
izogibanje negativnim posledicam. Motivacija je zmeraj prisotna, ne glede na to, od kje 
prihaja, je pozitivna ali negativna ter ima različno jakost (Radovan 2012b, str. 128).  
Viri notranje motivacije so potrebe, želje in interesi, ki jih imenujemo motivi (Marentič 
Požarnik 2003, str. 184). Odnos in motivacija do učenja in izobraževanja se skozi različna 
življenjska obdobja spreminjata. Avtorji Findeisen (2013, str. 44), Illeris (2007) ter Kump in 
Jelenc Krašovec (2009a, str. 21), se strinjajo, da učenje v zrelih letih ni toliko ciljno 
usmerjeno kot učenje v mladosti. Starejše odrasle pogosto zaznamuje osebna notranja 
motivacija, brez prisilnosti ali zunanjih vplivov, ki so pogosto prisotni v mlajših letih. Motivi 
starejših odraslih se spreminjajo, so različni in lahko izvirajo iz potreb po osebnostnem 
razvoju, lahko so usmerjeni v stike z okoljem, lahko se pojavijo iz potrebe, ali pa se prepleta 
več motivov hkrati. Starejši odrasli se učijo tisto, kar želijo vedeti, razumeti, študirati ali 
uporabiti. Motivira jih strast do predmeta, ki se ga učijo, užitek pri učenju in izobraževanju, 
krepitev samozavest in spoznavanje ljudi.  
Nacionalni inštitut za nadaljevalno izobraževanje in izobraževanje odraslih v Veliki Britaniji 
(NIACE) je opravil raziskavo z naslovom »The road to nowhere?«. Izsledki raziskave kažejo, 
da se število ljudi, ki navaja zanimanje za predmet, užitek pri učenju, izboljšanje samozavesti 
in spoznavanje ljudi, povečuje z desetletji. Kot ključne prednosti učenja in izobraževanja 
navajajo osebnostni razvoj, spoznavanje novih prijateljev in ljudi ter izboljšanje 
komunikacijskih spretnosti. Kot razlog za povečanje pomembnosti spoznavanja novih ljudi je 
izraz njihovega strahu pred izolacijo v starosti, ki je posledica spremembe in izgube družbenih 
stikov po upokojitvi (Aldridge in Tuckett 2007). 
Marentič Požarnik (2003, str. 188–199) piše o zunanji motivaciji, kjer so cilji  jasno 
postavljeni, npr. rešiti težave, biti zadovoljen v življenju, nagrade in pohvale. Najprej 
posamezniki ugotavljajo svoje potrebe in izberejo metodo za dosego cilja, npr. izobraževanje. 
Ko posameznik cilj doseže, odneha in si postavi nov cilj. Posameznika vodijo zunanji motivi 
za učenje. Drugi tip motivacije je izobraževanje zaradi izobraževalne aktivnosti, in ne zato da 
bi pridobili določeno znanje, s katerim dosegajo neke cilje, kot je razrešitev problema. Takšni 
udeleženci se vključujejo v izobraževalno dejavnost zaradi dejavnosti in socialnih odnosov. V 
učenje osredinjena motivacija ali notranja motivacija po Marentič Požarnik (prav tam) je želja 
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po nadaljnjem učenju. Posameznik se želi izobraževati zaradi učenja samega, osebne rasti in 
lastnega razvoja. Dejavnosti so trajne in celostne, saj si želi novo znanje, ki je široko in 
zajema več segmentov. Tak posameznik pridobiva znanje kjerkoli in kadarkoli, npr. med 
potovanjem, branjem knjige, gledanjem televizije, pogovorom ter ob drugih priložnostih. V 
vsakdanjem življenju so ljudje, ki se vključujejo v izobraževalno dejavnost motivirani z 
različnimi motivi. Posameznik nima zgolj ene vrste motivov za izobraževanje, temveč so 
motivi odvisni od situacij. 
o Ekonomski dejavniki  
Med najpogostejše ekonomske dejavnike spadajo dejanski stroški izobraževanja. Večji kot so 
stroški izobraževanja, med katere spadajo vpisnine, prevoz do lokacije, učno gradivo, učni 
pripomočki in drugi neposredni stroški, ki nastanejo med procesom izobraževanja, manjša je 
pripravljenost za izobraževanje. Po drugi strani pa lahko na izobraževanje gledamo kot na 
naložbo, na podlagi katere se starejši odrasli odločijo za izobraževanje (Van der Kamp 1996 v 
Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 23–25).  
Pomembno je poznati motive, ki posameznika spodbujajo k izobraževanju. Hkrati pa je tudi 
pomembno preučiti, kaj posameznika ovira za vključitev v izobraževanje. Če teh razlogov ne 
poznamo, ne moremo odpraviti ali vsaj omiliti ovir za izobraževanje. Ovire se lahko pojavijo 
v vseh obdobjih, fazah in vrstah izobraževanja in so bolj razvidne v formalnem in 
neformalnem izobraževanju. Dejavniki, ki vplivajo na udeležbo starejših odraslih v 
izobraževanju, so kombinacija dejavnikov na mikroravni, mezoravni in makroravni (Radovan 
2012b, str. 129). Mikroraven predstavljajo subjektivni in socialni dejavniki (socio-
demografski dejavniki, stališča, vrednote, motivi, interes za učenje, izobraževalna biografija), 
mezoraven so strukturni pogoji (izobraževalna ponudba, organizacija učenja in kvalificiranost 
kadra), makroraven predstavlja sistemska raven s političnimi cilji, izobraževalnim sistemom, 
zakonsko podlago in financiranjem (prav tam, str. 129). Mnogi avtorji (Kump in Jelenc 
Krašovec 2010, str. 25–27; Radovan 2012a, str. 137–139) upoštevajo in uporabljajo delitev P. 
Cross (1981, str. 98 v Hlebec idr. 2013, str. 41), ki ovire v izobraževanju deli na situacijske, 






o Situacijske ovire 
Izhajajo iz človekovega trenutnega položaja. Med najpogostejše ovire spada pomanjkanje 
denarja (plačilo šolnine, prevoz, plačilo študijskega gradiva) (Cross 1981, str. 98 v Hlebec idr. 
2013, str. 41). Ena pogostejših ovir je pomanjkanje časa, ki pa se ne pokaže kot pomembna 
ovira pri tistih, ki so že aktivni pri izobraževanju in učenju, in si želijo pridobiti še več znanja. 
Na posameznika imajo pomemben vpliv tudi družina in prijatelji, še posebej če so vplivi 
nespodbudni. Posamezniki, ki nimajo spodbude s strani svoje bližnje okolice, se redkeje 
odločijo za izobraževanje. Posameznik, ki ima družinske težave, npr. varstvo vnukov, skrb za 
partnerja, se redkeje odloča za izobraževanje. Med situacijske ovire spada tudi oddaljenost od 
izobraževalne institucije. Če je izobraževalna institucija oddaljena več kot 20 kilometrov, je 
skoraj nemogoče pričakovati, da se bo starejši vključil v izobraževanje (Kump in Jelenc 
Krašovec 2010, str. 25). Avtorji Radovan (2012a, str. 141), Radovan idr. (2013, str. 155) in  
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 26) ugotavljajo, da so najpogosteje izražene prav 
situacijske ovire. 
o Institucijske ovire  
Med institucijske ovire spadajo težave z urnikom oziroma neustrezen čas izvajanja 
izobraževanja, proceduralni problemi, nezadostna, neustrezna ali nezanimiva ponudba 
programov izobraževanj, neustrezni izobraževalci/mentorji, zahtevni vpisni pogoji, 
pomanjkanje informacij o ponudbi izobraževanja in prevoz do lokacije. Programi po navadi 
niso najbolj prilagojeni potrebam in lastnostim posameznika, zato institucijske ovire najbolj 
občutijo nižje izobraženi, ki menijo, da so programi namenjeni bolj izobraženim (Kump in 
Jelenc Krašovec 2010, str. 26). Pomembno je, da se izobraževalne institucije teh ovir zavedajo 
in da jih želijo premostiti (Cross 1981, str. 98 v Hlebec idr. 2013, str. 41). 
o Dispozicijske ovire  
Izhajajo iz posameznikovih psihofizičnih značilnosti, med katere spadajo samozavest, 
samopodoba, stališča, stopnja aspiracije, odnos do izobraževalca, odnos do izobraževanja, 
zmožnost za učenje, strah pred neuspehom in utrujenost. Pogosto imajo posamezniki slabe 
izkušnje iz izobraževanja iz mladosti, kar vpliva na njihovo odločitev o vključitvi v 
izobraževalni program. Starejši imajo lahko občutek, da so prestari, utrujeni ali se bojijo 
neuspeha (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26).  
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Nekatere ovire so takšne, da organizacije nanje težko vplivajo (npr. dispozicijske), druge pa 
lahko omilijo in odpravijo (predvsem institucijske, deloma tudi situacijske ovire). Določene 
ovire lahko umestimo tudi v več omenjenih skupin, npr. predrago izobraževanje je situacijska 
in institucijska ovira.  
V sodobnih zahodnih družbah so razširjeni stereotipi o učenju in izobraževanju starejših 
odraslih. Med negativnimi stereotipi so najbolj razširjeni tisti, ki se nanašajo na spoznavno 
delovanje starejših odraslih (Hillier in Barrow, 2007). Krajnc (2009) poudarja, da je eden 
izmed pogostih stereotipov, da se starejši odrasli učijo in izobražujejo predvsem zato, ker jim 
je dolgčas, da zapolnijo dan z aktivnostmi in ker iščejo nove prijatelje, nove stike z ljudmi. 
Stiki so pomembni in so eden izmed motivov starejših odraslih za učenje in izobraževanje, 
vendar niso vedno glavni motiv. Cavanaugh in Blanchard-Fields (2006) ter Krajnc (2003) 
ugotavljajo, da stereotipi o starejših odraslih spodbujajo vedenje, s katerimi podcenjujejo 
potencial oseb. Negativni socialni stereotipi o starejših odraslih in njihov družbeni položaj 
vplivajo na to, do kakšne mere starejši uporabljajo svoje sposobnosti, kot je npr. sposobnost 
pomnjenja.  
Poleg vpliva stereotipov na motivacijo za učenje in izobraževanje starejših odraslih pa vpliva 
tudi socializacija spolnih vlog v družbi. Williamson (1996) je v svoji raziskavi primerjal 
skupino žensk in moških, ki so se izobraževali na univerzi za tretje življenjsko obdobje. 
Ugotovil je, da ima poleg zdravja, izobrazbe sociekonomskega statusa in drugih dejavnikov, 
pomembno vlogo tudi socializacija spolnih vlog. V organizacijah, kjer ponujajo izobraževalne 
aktivnosti za starejše odrasle, ter razne prostovoljske in kulturne dejavnosti, je vključenih 
večina žensk, kar vpliva tudi na izobraževalni program, ki je prilagojen bolj ženskim kot 
moškim interesom. Tudi to je lahko eden izmed razlogov, zakaj za moške vključevanje v 
izobraževanje in druge aktivnosti ni tako privlačno. Vendar se je, kljub navedenim 
predsodkom izkazalo, da moški, ki so bili aktivni pred upokojitvijo, ostajajo aktivni tudi v 
starosti (prav tam). Torej imajo občutek, da so sami avtorji svojega življenja in prihodnosti, 
ter ne dovoljujejo vplivov zunanjih dejavnikov, kot so npr. družbeni predsodki. 
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2.3. VPLIV UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA 
STAREJŠIH ODRASLIH 
Pri opredeljevanju koncepta kakovosti življenja smo omenjali več raziskav, med drugimi tudi 
britansko raziskavo (Bowling idr. 2003), kjer so ugotavljali, da so za doživljanje kakovosti 
pomembni: 
 dobri odnosi, 
 družbena vloga in aktivnost, 
 zdravje, 
 fizičen videz in dobro počutje, 
 dom in soseska, 
 denar in neodvisnost. 
V nadaljevanju bomo s pomočjo pregleda literature s področja izobraževanja starejših odraslih 
poiskali odgovor na to, ali in kako vpliva učenje in izobraževanje na kakovost življenja 
starejših odraslih. Osredotočili se bomo predvsem na družbeno vpetost/vlogo, aktivnost in 
dobro počutje. 
V zadnjih desetletjih se na izobraževanje in učenje starejših gleda kot na potrebo starejših 
odraslih. Z izobraževanjem in učenjem se vzpostavijo večje možnosti in podlage za 
kakovostno življenje, saj izobraževanje vpliva na izrabo in razvoj potencialov starejših 
odraslih (npr. osebnostna rast, samouresničevanje) in na krepitev njihove moči v družbi. S 
tem pa se tudi zmanjšuje marginalizacija, ki nastaja zaradi vpliva političnih, ekonomskih, 
socialnih in kulturnih dejavnikov (Kump 2015, str. 12–13; Stepanek 2010). Z izobraževanjem 
in učenjem starejših odraslih se utrjuje njihov položaj v družbi, vključevanje v svoje okolje, 
spodbuja se delovanje starejših v skupnosti (Stepanek 2010) in starejši odrasli se tudi preko 
izobraževanja povezujejo z mlajšimi generacijami. 
Slovenski in tuji avtorji (Findeisen 2012; Moody in Sasser 2015) poudarjajo, da sta učenje in 
izobraževanje pomembna za kakovostno življenje starejših odraslih, saj njuni vplivi segajo na 
socialno, psihično, ekonomsko, kulturno ter na državljansko sfero življenja (Bogataj in 
Findeisen 2008) in starejši odrasli lahko zadovoljuje svoje čustvene, kognitivne, socialne in 
druge potrebe (Findeisen 2013, str. 69).  
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Svoje socialne in psihološke potrebe starejši odrasli lahko zadovoljujejo tako, da si po 
upokojitvi zastavijo nove cilje za svoje življenje. Če ciljev ni, lahko neorganizirano, svobodno 
življenje vodi v depresijo in bolezni. Izobraževanje je oseben proces samouresničevanja, ki je 
vpet v lokalni razvoj in družbene razmere (Findeisen idr. 2017, str. 19). Pomaga starejšim, da 
so aktivni v starosti, se vključujejo kot prostovoljci v dejavnosti, kjer lahko svoje znanje 
pokažejo, se povežejo z lokalnim okoljem, se pokažejo v javnosti in ponovno postanejo 
aktivni. Vodena učna skupina se spremeni v primarno socialno skupino, v kateri vladajo 
prijetni in tesni odnosi. Ena izmed nalog izobraževanja starejših odraslih je tudi povezovanje 
z različnimi organizacijami in iskanje novih možnosti organiziranega delovanja, ko lahko 
svoje znanje koristno uporabijo (Krajnc idr. 2012, str. 18). 
Z vključevanjem v izobraževalne aktivnosti, ki so organizirane, starejši odrasli zadovoljujejo 
svoje kognitivne potrebe. V kolikor kognitivne potrebe niso zadovoljene, lahko pride do 
občutenja dolgočasja, do pomanjkanja veselja do življenja, slabitve telesnih funkcij ter 
propadanja intelektualnega življenja. Findeisen idr. (2017, str. 19) pravijo, da so v 
izobraževanju starejših odraslh velikokrat zasledile hitre pozitivne spremembe (manj 
intelektualne praznine) pri starejših odraslih, ki so bili po daljši prekinitivi vključeni v 
izobraževalne aktivnosti. 
Svoje čustvene potrebe lahko starejši odrasli dobro zadovoljijo z vključevanjem v 
izobraževalne aktivnosti pod pogojem, da jih hkrati zadovoljujejo tudi v družini, skupnosti in 
družbi. Pri razvoju osebne identitete iščemo čustvene povezave (pripadnost), smisel, moč in 
vplivnost ter vrednote. Npr. potrebo po pripadnosti starejši odrasli zadovolji v svojem okolju, 
tako da ga drugi sprejmejo in se vzpostavi pozitivna čustvena vez (Findeisen idr. 2017, str. 
23–24). Osebna rast je proces spremenjene organizacije znanja. Starejši odrasli, ki je vključen 
v izobraževalne aktivnosti in se uči, svoje znanje spreminja, ga organizira v nove strukture in 
vzpostavlja povezave med starim in novim znanjem. Hkrati pa tudi spreminja odnos do 
svojega življenja in okolja, kar lahko povzroči osebne, čustvene in družbene spremembe pri 
posamezniku (Knežević in Jelenc Krašovec 2008, str. 35). 
Izobraževanje in učenje sta pomembna dejavnika zmanjševanja družbene izključenosti in 
kakovostnega življenja starejših odraslih (Formosa 2014, str. 11; Withnall 2010, str. 14). V 
povezavi z izobraževanjem in učenjem se omenjajo ohranjanje neodvisnosti, spodbujanje 
zdravega načina življenja, družbena vključenost, razumevanje in spoštovanje ter spodbujanje 
izbire in osebnostne rasti v starosti. Starejši, ki so bili v življenju učno aktivni, bodo 
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sorazmerno dejavni tudi v pozni starosti, spremeni se le namen, cilj in intenzivnost njihove 
aktivnosti (Formosa 2011, str. 319).  
Stepanek (2010) ugotavlja, da prostočasne aktivnosti v starosti zagotavljajo aktivno življenje, 
saj ohranjajo posameznikove telesne in miselne sposobnosti, ki so osnova za samostojno 
starost. Vseživljenjsko učenje postaja podlaga za kakovostno življenje. Starejši odrasli z 
izobraževanjem osebno rastejo ter se samouresničujejo. Eden izmed ključnih in osnovnih 
pogojev za aktivno in kakovostno življenje starejših odraslih je »vlaganje v osebni razvoj 
posameznika, v obliki formalnega, neformalnega znanja, v obliki usposabljanja ter 
pridobivanja novih kompetenc« (Zupančič 2008, str. 16). Cilj je, da starejši ostaja vključen in 
aktiven del družbe. Učenje in izobraževanje starejših odraslih bo po mnenju Findeisen idr. 
(2017, str. 26) igralo pomembno vlogo v doseganju družbenih in ekonomskih ciljev, med 
katere spadajo boljše in daljše delovno življenje, boljše zdravje ter dobro počutje. 
2.4. UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH V SLOVENIJI 
V Sloveniji se je izobraževanje, namenjeno izključno starejšim odraslim, začelo leta 1984. 
Prvi sta ga vpeljali dr. Ana Krajnc in dr. Dušana Findeisen. Šantej (2009, str. 22–23) piše, da 
sta Krajnc in Findeisen uvedli prvi eksperimentalni izobraževalni program, iz katerega se je 
kasneje razvila Univeza za tretje življenjsko obdobje. Izkazala se je kot zelo pomembna 
izobraževalna organizacija za starejše odrasle v slovenskem prostoru, saj ima, tako kot 
ugotavljata Kump in Jelenc Krašovec (2009a, str. 78), razvite programe izobraževanja 
namenjene izključno starejšim odraslim, z razliko od drugih izobraževalnih institucij, ki 
omogočajo izobraževanje za vse, tudi za starejše odrasle. V Sloveniji je 52 Univerz za tretje 
življenjsko obdobje v 51 krajih, v katere je vključenih približno 21.000 starejših udeležencev 
(Univerza za tretje življenjsko obdobje 2018). Ne glede na to pa Jelenc Krašovec in Kump 
(2016,  str. 390) pravita, da v Sloveniji še vedno nimamo državnih zakonov, ki bi se dotikali 
področja izobraževanja starejših odraslih. Za zdaj je izobraževanje starejših odraslih uvrščeno 
v sfero neformalnega izobraževanja odraslih, je slabo financirano, nadzorovano in evalvirano. 
Avtorici ugotavljata, da je še vedno marginalizirano in prezrto s strani vlade.  
Obsežnejših raziskav, ki so bile namenjene samo izobraževanju starejših odraslih v Sloveniji, 
je malo. Večina raziskav zajame podatke o ljudeh do 65. leta starosti. Kump in Jelenc 
Krašovec (2010, str. 116–117) povzemata podatke raziskav o udeležbi odraslih v 
izobraževanju v Sloveniji leta 1987, 1998 in 2004, kjer so ugotavljali, koliko se odrasli 
izobražujejo, kaj jih k temu spodbuja in kaj jih odvrača. Po podatkih teh raziskav je bilo leta 
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1987 starejših odraslih nad 60 let v izobraževanju 15,6 %, leta 1998 je delež padel na 3,6 %, 
leta 2004 pa je odstotek dejavnih starejših odraslih zrasel na 12,1 %. Po podatkih Ankete o 
izobraževanju odraslih1, ki je bila izvedena 2007, se je v Sloveniji izobraževalo 27 % oseb v 
starosti med 50. in 64. let.  
Koncept izobraževanja starejših odraslih izhaja iz želje, da bi se izobraževanje usmerilo v 
izobraževanje za življenje, za osebnostni razvoj. Rezultati raziskav (Kump in Jelenc Krašovec 
2009a, str. 129) kažejo, da se v Sloveniji v izobraževanje starejših vključujejo bolj izobraženi 
starejši, ki imajo pozitivne izkušnje s prejšnjim izobraževanjem, dober socialno ekonomski 
status ter so visoko funkcionalno pismeni. Vključujejo se tisti, ki se tudi kulturno in družbeno 
udejstvujejo. Krajnc (2013, str. 15–19) je raziskala motive starejših odraslih za učenje in 
izobraževanje. Motivi za učenje in izobraževanje so raznoliki, odvisni od vsakega 
posameznika in od njegovega kulturnega, socialnega, človeškega in identitetnega kapitala. 
Vključujejo se zaradi vedoželjnosti in pričakovanj. Zavedajo se, da se izobražujejo v 
skupinah, v katerih prevladujejo odprti, iskreni in kakovostni odnosi, ki velikokrat preidejo v 
zasebne odnose v prostem času. Ko se starejši odrasli izobražujejo, »premagujejo družbeno 
izključenost, izboljšujejo kakovost svojega življenja ter povečujejo možnosti za 
medgeneracijsko sodelovanje in dialog.« (prav tam, str. 18). Starejši odrasli se učijo zaradi 
znanja, vendar pod pogojem dobrih medosebnih odnosov, saj se vključujejo le v aktivnosti, 
kjer se počutijo dobro in sprejete v skupini. Tudi Bogataj in Findeisen (2008, str. 38) sta 
ugotavljali, da je najpomembnejše neformalno socialno omrežje, ki ga lahko krepijo tudi z 
vključenostjo v izobraževalne aktivnosti. Krajnc idr. (2012, str. 18) dodajajo, da naj bi bili 
motivacija starejših odraslih za udeležbo izobraževanja močni notranji vzgibi, potreba po 
samouresničevanju, neizraženi talenti in neuresničene želje. Poglavitna cilja starejših odraslih, 
ki se vključijo v izobraževalne aktivnosti sta znanje in zadovoljiti vedoželjnost (prav tam, str. 
15). 
Ovire, kot smo jih že omenjali, so slabe izobraževalne izkušnje iz preteklosti, nizka 
motivacija za izobraževanje, premalo izobraževalnih možnosti in slabo prepoznavanje potreb 
in interesov starejših odraslih, v izobraževalni organizaciji. Ne vključujejo se tudi zaradi težke 
dostopnosti do izobraževanja in slabih prometnih povezav (Ogulin Počrvina 2012, str. 17). 
Jelenc Krašovec in Kump (2014, str. 224) ugotavljata, da imamo v Sloveniji zelo 
                                                          
1
 Anketa je del Mednarodne ankete o izobraževanju odraslih, pridobljenih na podlagi Eurostatovih rezultatov 
(Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 45). 
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neenakomerno porazdeljeno ponudbo izobraževalnih aktivnosti glede na posamezne občine. 
V bolj urbanih območjih je te ponudbe več in je bolj pestra ter raznolika, v ruralnih okoljih je 
ponudbe malo ali je ni. Rezulati raziskave o udeležbi starejših odraslih v izobraževanju iz leta 
1998 in 2004 (Kump in Jelenc Krašovec 2009a, str. 105) so pokazali, da so najbolj izrazite 
ovire prezaposlenost (pomanjkanje časa) in družinske obveznosti, zdravstveni razlogi in 
neustrezni programi. Stroški izobraževanja niso med prvimi ovirami, bodisi zato, ker je 
udeležbo v izobraževanju delno (ali v celoti) financirala država, bodisi zato, ker se 
izobražujejo predvsem tisti z dovolj visokimi dohodki.  
Jelenc Krašovec in Kump (2016, str. 395) menita, da bodo, glede na opravljene raziskave, 
prihodnje generacije starejših odraslih v Sloveniji bolj izobražene in bodo imele višjo zahtevo 
glede ponudbe izobraževanj ter višjo motivacijo za izobraževanje. Avtorici upata, da se bo 
zaradi omenjenih dejstev stanje na tem področju izboljšalo in da se bodo oblikovali zakoni, 
utemeljeni na kritični izobraževalni gerontologiji, s pomočjo katerih se bodo zagotavljali 
dobri pogoji za izobraževanje starejših odraslih.  
Ključni ponudnik izobraževanja za starejše v Sloveniji so Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, ki so locirane po večjih krajih v Sloveniji. Pri prizadevanjih za širjenje socialne 
opore imajo pomembno vlogo tudi drugi programi izobraževanja, ki potekajo v skupnosti. Za 
izobraževanje in učenje starejših odraslih so pomembne tudi druge organizacije in programi, 
ki niso namenjeni izključno izobraževanju, kot so klubi in društva, ki na različne načine 
spodbujajo svoje člane k vseživljenjskemu učenju. Ena izmed organizacij, ki prav tako 




3. DNEVNI CENTRI AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE LJUBLJANA 
John Krout (1996, str. 17 v Ramovš 2017, str. 33) opredeli dnevni center kot »stičišče, kjer se 
zbirajo starejši ljudje z namenom, da bi koristili storitve in aktivnosti, ki odražajo njihove 
izkušnje in znanje, ustrezajo njihovim raznolikim potrebam in interesom, krepijo njihovo 
dostojanstvo, podpirajo njihovo neodvisnost in spodbujajo njihovo vključenost«. To so 
prostori, kjer se starejši odrasli počutijo sprejeti, dobrodošli in kjer so vključeni v aktivnosti, v 
katere se sami želijo vključiti. 
V Sloveniji je prvi koncept razvoja Dnevnega centra aktivnosti za starejše Ljubljana nastal 
leta 2004 za obdobje 2004–2008, nato je bil še dvakrat dopolnjen. V osnovi se koncept opira 
na mednarodne dokumente, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s problematiko 
demografskih sprememb (Sedmak 2012, str. 1–2).  
Sedmak (2012, str. 2) meni, da so Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana postali 
učinkovito orodje za preprečevanje izključenosti, vendar predstavljajo tudi prostore za 
utrjevanje medgeneracijske povezanosti. Pomembni so kot okolje predinstitucionalne pomoči 
in podpore starejšim prebivalcem mesta Ljubljane. Skupaj s svetovalnicami za starejše 
odrasle, ki so sestavni del izvajanja programov DCA Ljubljana, predstavljajo začetna člena v 
okviru kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe. DCA predstavlja način aktivnega in 
kakovostnega preživljanja starosti in kot primer dobre prakse se je v prilagojeni obliki 
prenesel tudi v druge kraje (Ig, Logatec, Koper, Maribor, Celje). O tem, kako potrebno je bilo 
ustanavljanje takšnih centrov, priča dejstvo, da v Ljubljani vsak od njih nudi tedensko med 30 
in 40 različnih organiziranih dejavnosti. Pomembno je tudi dejstvo, da skoraj ni ljubljanske 
mestne četrti, kjer starejši odrasli ne bi izrekali želje po ustanovitvi centra v njihovi bližini. 
Do sedaj je odprtih že 7 centrov, leta 2016 se je odprl nov DCA v Zalogu. Mestna občina 
Ljubljana, ki je del svojih prostorov namenila DCA Ljubljana, podpira širjenje centrov. 
Krivec (2017, str. 2) meni, da z naraščanjem tovrstnih centrov narašča tudi osveščenost ljudi, 
da so starejši odrasli večinoma relativno zdravi, aktivni in se želijo učiti za bolj kakovostno 
življenje.  
DCA Ljubljana so pridobili status socialno-varstvenega programa in jih sofinancirata Mestna 
občina Ljubljana in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Dolgoročni cilj je širjenje 
mreže predinstitucionalnih ustanov na vsedržavni ravni in omogočiti starejšim odraslim 
aktivno staranje, preprečevati izključenost, omogočati podaljševanje življenja v svojem 
(domačem) okolju ter aktivirati starejše odrasle. Posebna značilnost je možnost 
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samoodločanja (participatorna metoda), saj udeleženci lahko kadarkoli prilagodijo storitev 
svojim potrebam, željam in se jim ni potrebno prilagajati vsiljenim programom (Sedmak 
2012, str. 3).  
Poglavitni cilji DCA Ljubljana (prav tam, str. 4) so: 
 krepitev in ohranjanje samozavesti, samostojnosti,  
 podpora pri samostojnem odločanju o lastnem načinu življenja,  
 vztrajanje v lastnem domačem okolju,  
 podpora in krepitev telesnega in duševnega zdravja,  
 krepitev sposobnosti, ki so potrebne za obvladovanje vsakdanjih nalog,  
 pospeševanje in širitev socialnih stikov,  
 ohranjanje integracije v družbo,  
 preprečevanje osamitve in  
 spodbujanje k občanskemu/političnemu angažiranju. 
Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana se razvijajo kot decentralizirana in prostorsko 
nezahtevna mreža ponudbe svetovanj, informacij, srečanj, razvedrila, komunikacije, 
vključevanja v aktivnosti, medsebojne in samopomoči, medgeneracijskega sodelovanja in 
vključevanja v okolje. Gre za ustanovo s široko odprtimi vrati, ki zaradi neposrednega 
vključevanja v okolico hitro prepoznava stvarne potrebe uporabnikov in prilagaja svoje 
programe tem potrebam (Sedmak 2012, str. 4).  
Sedmak (prav tam, str. 17) pravi, da je prednost DCA, da se lahko na mikroravni hitro odziva 
na spremembe v lokalni demografski strukturi, na spremembe v strukturi družine in socialne 
spremembe. Povezuje se z drugimi ponudniki storitev za starejše odrasle, z različnimi 
oblikami izobraževanja in zdravstvene preventive. DCA je zasnovan tako, da omogoča 
neovirano vključevanje v izobraževalne aktivnosti brez predhodnih znanj. Za njegovo 
delovanje so ključni prostovoljci. Prostovoljstvo je priprava na njihovo lastno aktivno staranje 
in socialno vključenost. Motivira jih, da za druge in za splošno blaginjo počnejo nekaj 
koristnega ter uživajo v dejstvu, da so dejavni v skupnosti. Prostovoljci v DCA Ljubljana 
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prevzemajo razne naloge, udejanjajo svoj pogled na delovanje, pridobijo ugled in 
samospoštovanje, udejanjajo svoje ideale, pridobivajo nove izkušnje, znanje prenašajo na 
druge, širijo socialne stike, sodelujejo pri izvajanju programov razvedrila in družabništva ter 
pomagajo pri opravljanju administrativnih nalog. Za DCA Ljubljana pa prostovoljci 
dopolnjujejo profesionalno storitev, se odgovorno vključujejo, širijo informacije in 
doprinesejo k dobri energiji v centru (Sedmak 2012, str. 17). 
Danes ima DCA Ljubljana 7 lokacij: Povšetova (Moste), Puhova (Bežigrad), Gosposvetska 
(Center), Tržaška (Vič), Kunaverjeva (Dravlje), Rudnik in Zalog. V letu 2016 so s pomočjo 
evalvacijskih vprašalnikov izvedli oceno programa. Od 409 starejših odraslih, ki so 
odgovarjali, jih 44 % obiskuje program več kot 2 leti, 57 % jih DCA obišče nekajkrat 
tedensko, medtem ko jih 31 % v center pride enkrat na teden. 40 % članov živi samih, 37 % s 
partnerjem oz. partnerko in kar 72 % članov je za program izvedelo od prijateljev, znancev, 
sorodnikov. Za našo raziskavo je pomemben podatek, da so najbolj obiskane aktivnosti z 
elementi vseživljenjskega učenja, gibalne aktivnosti  in delavnice za telesno in duševno zdraje 
(Krivec 2017, str. 2). Vedno večje je povpraševanje tudi po vajah za urjenje spomina in 
logike, kar kaže na dejstvo, da se starejši ljudje vse bolj zavedajo, da se možganske celice 
obnavljajo z vajami. Veliko članov kot dodatno vrednost DCA izpostavlja možnost druženja z 
ostalimi člani DCA Ljubljana in s tem širjenje socialne mreže.  
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3.1. ČLANI DCA 
DCA Ljubljana je namenjen vsem starejšim odraslim ne glede na njihov socialni, ekonomski 
in pravni status, ne glede na spol, izvor, raso, vero, izobrazbo, telesno prizadetost ali spolno 
usmerjenost. Program je medgeneracijski, zato se vanj lahko vključi kdorkoli. Upokojitev ni 
pogoj za članstvo. Ciljne skupine delovanja DCA Ljubljana ne opredeljuje koledarska starost, 
temveč potrebe posamezne ciljne skupine.  
V letu 2016 se je v program DCA Ljubljana aktivno vključevalo cca. 1600 različnih 
uporabnikov. Mesečno je bilo aktivnih v povprečju 735 članov (največ v mesecu novembru – 
1060 članov; najmanj v poletnih mesecih). Dnevno vsak posamezen center obišče od 15 do 







Graf 1: Število različnih uporabnikov po letih (2012–2016) 
Vir: Krivec (2017, str. 3) 
 
Iz Grafa 1 je razvidno, da število uporabnikov z leti še vedno narašča, kar je glavni pokazatelj 
da je program dobro zastavljen, da izpolnjuje pričakovanja in da je za mesto Ljubljana 
nepogrešljiv (Krivec 2017, str. 6).  
 
Graf 2: Število različnih uporabnikov po posameznih centrih v letu 2016. 
Vir: Krivec (2017, str. 4) 
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Graf 2 prikazuje število različnih uporabnikov po posameznih DCA v letu 2016. DCA 
Tržaška in DCA Gosposvetska sta največja centra in sprejmeta največ ljudi. Temu primerno 
je tudi več aktivnosti in več vključenih starejših odraslih. 
Članarina v DCA Ljubljana v letu 2018 znaša 8,00 EUR. V to je vključena brezplačna 
udeležba na vseh aktivnostih v vseh centrih. V kolikor so člani socialno ogroženi, so 
opravičeni plačila članarine. Starejši odrasli so v DCA Ljubljana našli prostor za kakovostno 
preživljanje časa, (medgeneracijsko) druženje in učenje (Krivec 2017, str. 6). 
Večino (87 %) predstavljajo ženske, 13 % pa je moških. Spodbuden je podatek, da se v 
program vsako leto vključi več moških. Povprečna starost članov DCA Ljubljana je v 
primerjavi z letom 2015 (66,4 let) malo višja, in sicer povprečen član DCA je star 67 let. V 
Tabeli 1 je razvidna povprečna starost članov DCA Ljubljana po posameznih centrih.  
DCA Povprečna starost 
POVŠETOVA 69 let 
PUHOVA 69 let 
GOSPOSVETSKA 63,5 let 
TRŽAŠKA 68 let 
KUNAVERJEVA 65,5 let 
RUDNIK 67 let 
ZALOG 67 let 
SKUPAJ 67 let 
 
Tabela 1: Povprečna starost članov DCA po posameznih centrih 




3.2. AKTIVNOSTI V DCA 
V letu 2016 je bilo na voljo kar 85 različnih aktivnosti, kar predstavlja 550 ur aktivnosti na 
teden. Poleg rednih aktivnosti na urniku so se člani lahko vključili v medgeneracijsko 
sodelovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Na voljo pa so jim bila tudi različna 
predavanja, izobraževanja in delavnice.  
Krivec (2017, str. 7–8)  razdeli aktivnosti glede na tematiko na devet sklopov: 
1. Redne gibalne aktivnosti: telovadba (klasična, za ravnotežje, proti osteoporozi, za 
hrbtenico, plesna), pilates, tai chi, bothmer gimnastika, jorobika, tibetanska vaje, 
namizni tenis. 
2. Sprostitvene delavnice ter skrb za telo in duha: joga (tradicionalna, dihalna, 
dinamična, kundalini, smeha, obraza, z barvo ...), chi gong, tehnike sproščanja, plesi v 
krogu, EFT-tapkanje, meditacija, Shen Zhen Gong, pogovorne skupine (osebnostna 
rast, o sreči ...), zdravstveni kotiček (merjenje pritiska, krvnega sladkorja, holesterola, 
svetovanje ...), masaža (refleksna stopal, hrbta), delavnica o zdravi prehrani, šola 
ustvarjalnega reševanja konfliktov. 
3. Vseživljenjsko učenje: vaje za urjenje spomina in logike, urjenje spomina v gibanju, 
besedne igre, jeziki (začetna, nadaljevalna, konverzacija): angleščina, nemščina, 
italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, grščina, latinščina, računalništvo, 
digitalna fotografija, zabava s pametnim telefonom, literarno debatni krožek, 
slovenščina in književnost, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, psihologija, 
astronomija, kaligrafija. 
4. Kultura in umetnost: petje, ples (družabni, trebušni, skupinski, irski, slovenski 
ljudski, ciganski ...), ustvarjalne delavnice, oblikovanje z glino, risanje mandal, 
oblikovanje fraktalov, slikarstvo, likovna delavnica, ročna dela (pletenje, kvačkanje, 
šivanje, klekljanje ...). 
5. Prostočasne aktivnosti: družabne igre, šah, kartanje, pikado, čitalnica (dnevno 
časopisje, revije). 




7. Predavanja in izobraževanja 
8. Sodelovanje z lokalno skupnostjo: skupne delavnice in srečanja z društvi, NVO-ji, 
javnimi institucijami ... 
9. Medgeneracijsko sodelovanje: skupne delavnice in srečanja z vrtci, osnovnimi in 
srednjimi šolami, mladinskimi centri, fakultetami. 
Poleg aktivnosti na urniku pa DCA organizira tudi proslave in praznovanja pomembnih 
dogodkov: obletnice delovanja centrov, Prešernov dan, dan žena, materinski dan, Pozdrav 
pomladi, pustovanje, novoletne zabave, praznovanje rojstnih dni ter številne razstave. 
Svoj trud in znanje pa člani DCA Ljubljana pokažejo tudi na mnogih dogodkih v Ljubljani: 
Teden vseživljenjskega učenja, Festival prostovoljstva, Festival za tretje življenjsko obdobje, 
Mednarodni festival »Igraj se z mano«, Festival »Lupa«, Otroški bazar, Sprehod za spomin in 
še mnogi drugi.  
Program DCA Ljubljana je z leti postal tudi učna baza študentom Fakultete za socialno delo, 
Filozofske fakultete (smer pedagogika in andragogika), študentom programa Organizator 
socialne mreže, Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda.  
Vse aktivnosti vodijo prostovoljci. V letu 2016 je 246 (208 žensk in 38 moških) opravilo    
okoli 17.000 ur prostovoljskega dela. Potrditev participatorne metode po kateri deluje 
program DCA Ljubljana je, da je 90 % prostovoljcev s statusom upokojenca hkrati 
uporabnikov programa DCA Ljubljana (Krivec 2017, str. 10). Iz Grafa 3 lahko razberemo, da 
je 51,0 % prostovoljcev upokojencev, sledi jim 22,5 % študentov, 14,7 % zaposlenih, 11,4 % 






UPOKOJENCI ŠTUDENTJE ZAPOSLENI BREZPOSELNI DIJAKI
 
 Graf 3: Odstotki prostovoljcev glede na status 
 Vir: Krivec (2017, str. 10) 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
Slika 3: Nastop na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (2017) 
Vir: avtorica, osebni arhiv 
 
 
Slika 4: Nastop v Domu starejših občanov Bežigrad (2018) 
Vir: avtorica, osebni arhiv 
 
 
Slika 5: Skupina DCA Puhova (2017) 
Vir: avtorica, osebni arhiv 
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4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
Staranje lahko za posameznika predstavlja stres, saj se v tem času dogajajo spremembe, 
povezane z upokojitvijo, družino, socialno okolico, telesom, zdravjem itn., ki lahko vplivajo 
na posameznikovo doživljanje kakovosti življenja, še posebej če posameznik na to ni 
pripravljen. Po drugi strani pa čas po upokojitvi predstavlja nove priložnosti za posameznikov 
razvoj in pridobivanje novega znanja.  
 
Raziskovalci, ki se ukvarjajo s področjem kakovostnega staranja starejših odraslih (Boudiny 
2013; Findeisen 2012; Menec 2003; Petrič in Zupančič 2012) in preučujejo učinek aktivnosti 
na kakovostno življenje starejših odraslih, so ugotovili pozitivne povezave med aktivnim 
življenjem in doživljanjem kakovostne starosti. Rezultati kažejo, da izobraževanje vpliva na  
ohranjanje fizičnega in psihičnega zdravja, občutek pripadnosti skupini, širjenje socialne 
mreže, povečuje njihovo samozavest, krepi sposobnosti, vpliva na zdravje in fizično počutje 
(Lindenbach in Jessup-Falcioni 2016; Potter 2015; Šatiene 2015).  
 
Mnogi avtorji (Martinis 2005; Strain idr. 2002) opredeljujejo kakovost življenja kot splošno 
dobro počutje (fizično, materialno, socialno in čustveno, osebnostni razvoj in aktivnost), na 
katerega vplivajo tako objektivni parametri kot tudi subjektivno dojemanje in vrednotenje, ki 
je pod vplivom posameznikovih stališč. Zato je tudi nas zanimalo mnenje in subjektivno 
doživljanje starejših odraslih. 
 
Eden izmed ponudnikov izobraževalnih aktivnosti za starejše odrasle so tudi Dnevni centri 
aktivnosti za starejše Ljubljana (v nadaljevanju DCA Ljubljana), ki nudijo možnost za 
vključevanje v različne aktivnosti, ki naj bi prispevale h kakovostnemu ter aktivnemu 
staranju. V prejšnjem poglavju smo opisali, katere aktivnosti izvajajo. Aktivnosti sodijo na 
področje izobraževanja, medgeneracijskega sodelovanja in druženja. Kot piše Krivec (2017) 
je namen dejavnosti preprečevati izključenost starejših odraslih iz družbe, tako da starejše 
vključujejo v izobraževalne aktivnosti, oblike samopomoči, spodbujajo medsebojno pomoč 
ter nudijo podporo starejšim odraslim. DCA Ljubljana se zavzema za kakovostno preživljanje 
življenja in še posebej pospešuje tiste aktivnosti, ki omogočajo starejšim odraslim, da aktivno 




V raziskavi nas je zanimalo mnenje starejših odraslih o vplivu izobraževalnih aktivnosti, ki se 
izvajajo v DCA Ljubljana, na osebni razvoj, ohranjanje in širjenje socialnega omrežja in 
fizično zdravje. Ugotavljali smo, kako starejši odrasli uporabijo znanje, ki ga pridobijo v 
DCA Ljubljana, kaj jih motivira in kaj jih ovira za vključitev v DCA Ljubljana.  
4.1.  NAMEN RAZISKAVE 
Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako starejši odrasli, ki obiskujejo Dnevne centre 
aktivnosti za starejše Ljubljana, doživljajo vpliv izobraževanja na kakovost njihovega 
življenja. Kot elemente za raziskovanje kakovosti življenja smo upoštevali: osebni razvoj, 
socialno okolje in fizično zdravje. Zanimalo nas je, kako starejši odrasli uporabijo pridobljeno 
znanje, kakšna je njihova motivacija in kakšne so ovire za vključitev v izobraževalne 
aktivnosti v DCA Ljubljana.  
Za raziskavo smo se odločili, ker želimo prispevati k razvoju dejavnosti v Dnevnih centrih 
aktivnosti za starejše Ljubljana. Raziskava bo prispevala k razumevanju pomena organiziranih 
izobraževalnih aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje doživljanja kakovosti življenja starejših 
odraslih.  
4.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V magistrski nalogi smo si zastavili naslednje temeljno raziskovalno vprašanje: 
Kako starejši odrasli, ki obiskujejo Dnevne centre aktivnosti za starejše Ljubljana, doživljajo 
vpliv izobraževanja na kakovost njihovega življenja? 
Temeljno raziskovalno vprašanje smo razčlenili na posamezna vprašanja. 
1. Kako vključevanje v izobraževalne aktivnosti v DCA vpliva na spremembe v 
njihovem življenju? 
2. Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, doživljajo vpliv izobraževanja na osebno 
rast? 
3. Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, doživljajo vpliv izobraževanja na ohranjanje 
in širjenje socialnega omrežja? 
4. Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, doživljajo vpliv izobraževanja na zdravje? 
5. Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, pridobljeno znanje uporabijo izven DCA? 
6. Kakšne motive imajo starejši odrasli za vključitev v DCA? 
7. Kakšne so ovire za vključitev starejših odraslih v DCA? 
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5. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
5.1. OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
Raziskava je kvalitativna in izhaja iz interpretativne paradigme, saj smo proučevali 
subjektivno doživljanje članov DCA Ljubljana in subjektivne ocene vodje DCA Ljubljana ter 
opazovalke v participatornem opazovanju. Zbiranje podatkov je potekalo v Dnevnem centru 
aktivnosti za starejše Ljubljana v mesecu marcu 2018.  
Upoštevali smo načelo triangulacije pri zbiranju podatkov, kar pomeni, da smo uporabili 
različne tehnike zbiranja podatkov za preučevanje raziskovalnega problema. Kombinacija 
odgovorov vseh intervjuvancev in ugotovitev opazovanja nam je omogočila celovitejši 
vpogled v preučevani problem (Vogrinc 2008, str. 176–177). Uporabili smo dva načina 
zbiranja podatkov.  
Prva tehnika zbiranja podatkov je nestrukturirano opazovanje z udeležbo v Dnevnem centru 
aktivnosti za starejše Ljubljana. Glavne značilnosti so, da omogoča neposredno zbiranje 
podatkov, podatki se zbirajo v naravnem okolju, opazovalec je del skupine, ki jo preučuje 
(Vogrinc 2008, str. 85–86). Naš fokus je bil opazovanje/preučevanje odzivov udeležencev. 
Elementa opazovanja sta bila: počutje in pogovor. Po Muršiču (2011, str. 88) smo uporabili 
opisne zapiske, ki so nastali na podlagi opažanja/poslušanja med pogovorom oziroma 
izvajanjem aktivnosti. V zapiske, ki so nastajali po zaključeni dejavnosti, smo poskusili zajeti 
pomembne dogodke in situacije, ki so se zgodile tekom opazovanja in so pomembne za 
namen raziskave. S terenskim dnevnikom, ki smo ga pisali po vsakem opazovanju, smo 
poskusili odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Za zbiranje podatkov je uporabljen polstrukturiran intervju. Zbrano gradivo je v pripovedni 
obliki, zato smo uporabili besedno analizo brez uporabe merskih postopkov in brez operacij s 
števili (Mesec 1998, str. 26). Uporabili smo polstrukturiran intervju,  za katerega je značilno, 
da ima spraševalec pripravljen seznam okvirnih tem oziroma vprašanj. Pomembno je, da 
spraševalec usmerja intervjuvanca in mu pusti, da prosto pripoveduje, pri čemer postavlja 
dodatna vprašanja, v kolikor so potrebna (prav tam, str. 35).  
Avtorica sem kot prostovoljka vključena v Dnevni center aktivnosti za starejše Ljubljana, kjer 
poučujem plesno telovadbo in družabne plese, tako da v raziskavo ne vstopam kot nevedna 
oseba. Moje izkušnje so vplivale na lažjo pridobitev podatkov o intervjuvancih, pripravo 
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vprašalnika in vodenje intervjuja ter mi omogočile opazovanje z udeležbo. Pri raziskavi sem 
sledila načelom refleksivne prakse in vodila kritično refleksijo do raziskave.   
Raziskavo smo izvedli s pomočjo teoretskih smernic kvalitativne analize, kot jih opredeljujejo 
avtorji Creswell (2007), Kordeš in Smrdu (2015), Mesec (1998) ter Vogrinc (2008). Zbrano 
gradivo je zapisano kot transkript intervjujev in terenski dnevnik participatornega opazovanja.  
5.2. OPIS ZBIRANJA EMPIRIČNEGA GRADIVA 
Pred izvedbo intervjujev smo pripravili vprašalnik z vprašanji odprtega tipa, pri večini pa smo 
imeli pripravljena še dodatna podvprašanja (glej Prilogo 1 in Prilogo 2). Pri vseh 
intervjuvancih smo uporabili splošna vprašanja, dodatna vprašanja pa so različno prišla v 
poštev odvisno od poteka intervjuja (Mesec 1998, str. 80). S splošnimi vprašanji smo želeli 
pridobiti splošne informacije, s podvprašanji pa smo skušali intervjuvance spodbuditi k bolj 
poglobljenim odgovorom. Flick (2014, str. 151) svetuje postavljanje najprej splošnih vprašanj 
in kasneje, tekom intervjuja, postavljanje specifičnih vprašanj, da zagotavljamo odprte 
možnosti odgovorov. Intervjuji so potekali zelo sproščeno, saj vse intervjuvance osebno 
poznamo. Menimo, da so odgovarjali odprto in iskreno, saj so odgovore potrdili in razložili 
tudi z osebnimi primeri.  
Intervjuji so bili opravljeni z vsakim posebej na različnih lokacijah in ob različnem času,  
vendar vsi v DCA Ljubljana. Vsi so bili izvedeni v mesecu marcu leta 2018. Pri izbiri 
intervjuvancev in dogovoru za izvedbo intervjujev nam je bilo v pomoč večletno 
prostovoljsko sodelovanje v Dnevnem centru aktivnosti za starejše Ljubljana. Z vsakim 
posebej smo se dogovorili za intervju. Pri dogovoru smo jih seznanili s potekom intervjuja in 
jim zagotovili anonimnost. Vse intervjuje smo s predhodnim dovoljenjem intervjuvancev 
posneli s telefonsko aplikacijo Diktafon, da smo jih lahko kasneje transkribirali. Vsem 
udeležencem DCA Ljubljana smo postavili enaka ključna vprašanja, strokovna delavka DCA 
Ljubljana pa je odgovarjala na vprašanja o udeleženih DCA Ljubljana.  Intervjuje smo nato 
besedno zapisali in analizirali s tehniko kodiranja (Priloga 4 in Priloga 5). Opazovanje z 
udeležbo je potekalo večkrat v dveh DCA Ljubljana, v marcu 2018 (Priloga 3). 
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5.3. IZBOR ENOT RAZISKOVANJA 
Kvalitativne raziskave navadno vključujejo manjše število enot raziskovanja, ki jih lahko 
poimenujemo kot vzorec (Nagy Hesse-Biber 2016, str. 347). Vzorec starejših intervjuvancev 
je izbran namensko (glej Vogrinc 2009, str. 56), saj smo želeli vključiti le tiste, ki so aktivno 
vključeni v izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana. Prav tako velja, da smo namensko 
izbrali strokovno delavko DCA Ljubljana, za katero menimo, da ima največ izkušenj z delom 
s starejšimi odraslimi v DCA Ljubljana.  
Intervjuvali smo šest starejših odraslih različnih starosti, ki so vključeni v raznovrstne 
aktivnosti DCA  Ljubljana in strokovno delavko Dnevnih centrov aktivnosti za starejše 
Ljubljana. Izvedli smo participatorno opazovanje v DCA Puhova in Tržaška. Podatki 
intervjuvancev so prikazani v spodnji Tabeli 2, kjer so intervjuvanci prikazani po starosti, 
spolu in njihovi vlogi v DCA Ljubljana. 
Oznaka Starost Spol Vloga v DCA Ljubljana 
Z70 70 Ženski Članica 
A67 67 Ženski Članica in prostovoljka 
J57 57 Moški Član in prostovoljec 
D60 60 Ženski Članica 
T71 71 Ženski Članica in prostovoljka 
A65 65 Ženski Članica 
Strokovna 
delavka 
/ Ženski  Strokovna delavka 
 
Tabela 2: Sogovorniki v intervjujih 
 




5.4. UREJANJE IN OBDELAVA EMPIRIČNEGA GRADIVA 
Po opravljenih intervjujih smo naredili transkripte, torej prepis avdio posnetka v besedilo. Ko 
smo naredili grob prepis, smo izbrisali nepotrebna ponavljanja ter napake pri pisanju, kot piše 
Mesec (1998, str. 87). Prepisi so delno knjižni, toda kar se da zvesti izvirniku. Tako 
transkribirano besedilo je bilo izhodišče za analizo. Po ureditvi besedila smo intervjuje 
večkrat prebrali in za raziskavo pomembne dele sproti podčrtovali. Nato je sledilo kodiranje. 
Podatki so bili obdelani po postopkih kodiranja (Mesec 1998, str. 103): ureditev gradiva, 
določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor relevantnih pojmov in tvorba kategorij ter 
formuliranje teorije. Kodirne enote smo oblikovali po sistemu odprtega kodiranja, ki je 
postopek razvrščanja empiričnih opisov v posamezne pojme. Besedilo oz. kodirne enote, ki 
smo jim pripisali isti pojem, smo zbrali in s tem ločili od ostalega, manj pomembnega 
besedila, katerega smo uporabili kot kontekst kodirne enote. Sorodne pojme, pri katerih smo 
prepoznali skupno podlago, smo nato združili v isto kategorijo (prav tam, str. 109). Kategorije 
so bile oblikovane na podlagi raziskovalnih vprašanj. To smo naredili za vsak intervju 
posebej. Sledilo je kodiranje znotraj posameznih kategorij in tako smo pridobili glavne 
kategorije, ki so bile temelj za interpretacijo in formuliranje teorije.  
Ker je bila raziskava opravljena na manjšem številu vključenih oseb v dveh izbranih okoljih, 
ugotovitev, ki smo jih pridobili z raziskavo, ne moremo posploševati na celotno populacijo, 
saj nimamo reprezentativnega vzorca.  
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6. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
Ugotovitve empirične raziskave bomo predstavili in interpretirali s pomočjo teorij, 
predstavljenih v teoretičnem delu. Podatke predstavljamo po vrsti, kot so si sledila 
raziskovalna vprašanja. V besedilu so uporabljeni povzetki pripovedi in citati iz intervjujev, 
opremljeni z oznakami intervjuvancev. Za lažje branje so napisani v razumljivem 
pogovornem jeziku (niso zapisi v narečju). Vsi transkripti intervjujev so v celoti dosegljivi pri 
avtorici. 
Na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja smo odgovarjali z več vidikov: 
 z vidika članov/udeležencev DCA Ljubljana, 
 z vidika strokovne delavke DCA Ljubljana 
 ter navedli tudi naša opažanja. 
S tem upoštevamo načelo triangulacije in podajamo podatke, pridobljene iz treh virov. 
 
Raziskovalno vprašanje: Kako vključevanje v izobraževalne aktivnosti v DCA vpliva na 
njihove spremembe v življenju? 
Tema: Vpliv na spremembe v življenju  
Kategorije: Večja vključenost – boljše življenje; nadomestilo aktivnostim iz časa pred 
upokojitvijo; premostitev osebnih težav 
Večja vključenost – boljše življenje 
Intervjuvanci so izpostavili pomen vključevanja v DCA Ljubljana za lažje prehode v času 
sprememb, ki se jim dogajajo. Trije intervjuvanci so izpostavili, da so se v času upokojitve 
preselili drugam in jim je vključenost v DCA Ljubljana pomagala pri spoznavanju novih ljudi, 
da so se lažje vključili v novo okolje. Upokojitev je po Joseph (2005) nekakšen mejnik, ki loči 
življenje upokojene osebe od starosti, in je neizpodbitna prelomnica v življenju. Z 
upokojitvijo se iz ekonomsko produktivnega stanja prestavimo v relativno odvisno stanje, 
zaradi česar lahko nastanejo finančni, zdravstveni, psihološki in socialni problemi, kar močno 
vpliva na doživljanje kakovosti življenja.  
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A67: Ko sem se preselila, sem imela težko obdobje spremembe okolja. Mi je to 
pomagalo, da sem preusmerila svoje misli. 
J57: Če se vrneva nazaj v obdobje upokojitve ...ko si čez noč nihče. Za Bežigradom 
nisem poznal dovolj ljudi ...širše okolice nisem poznal. In ko začutiš to, ne ...da je tisto 
kar je bilo, mimo, da si nihče. Da moraš začeti znova s koraki, sem v DCA pridobil 
ogromno. Zrasel še in še. Se uspel dokazati v širšem okolju, kjer sploh nisem bil 
poznan. 
A65: Prvič, preselila sm se iz hiše v stanovanje, sem rekla, kaj naj v stanovanju sploh 
počnem, bom umrla. Zato sem začela raziskovati, kje naj kaj počnem in zato sem se 
začela ukvarjati s temi različnimi dejavnostmi, čim več. Veliko sem takrat hodila peš, 
da sem si malo glavo bistrila pa razmišljala, da ne bi padla v stresno situacijo, s 
katere ven ne prideš ... in potem ko sem se znajdla v okolici, v DCA, z dejavnostmi, 
sem spoznala nove ljudi in potem se je vse začelo samo od sebe odvijati. 
Nadomestilo aktivnostim iz časa pred upokojitvijo 
Prehod iz aktivnega življenja v upokojitev je eno težjih obdobij vsakega posameznika, saj 
lahko izgubi identiteto, se počuti osamljenega in si ne zna organizirati časa, ki ga ima. 
Upokojitev lahko za starejšo osebo pomeni vir osamljenosti, če se ne uspe psihološko in 
socialno ponovno integrirati v družbeno okolje (Hlebec idr. 2014; Filipovič Hrast idr. 2014). 
Z70: Življenje ločiš, ko si v službi, kjer imaš prijatelje, pa si polno zaseden, a ne. Se 
pripravljaš na penzijo. No, in potem prideš v penzijo in sploh ne veš. Vidiš, da se nisi 
prav pripravil, da si se premalo pripravil na to. Meni je za to, da ena aktivnost 
nadomesti drugo. 
A65: In že zaradi tega, ker sem šla v pokoj, sem prvi teden, ko sem ostala doma, sem 
malo zbirala informacije ...potem sem pa šla na internet in sem gledala raznorazne 
dejavnosti. 
Findeisen idr. (2017, str. 9) menijo, da največji šok ob upokojitvi, doživijo moški. Moškim se 
zdi, da se jim je po upokojitvi življenje ustavilo, saj izgubijo svojo poklicno identiteto. 
Avtorice vidijo rešitev iz te krize s strukturiranjem časa, razvijanjem medosebnih odnosov in 
postavljanjem novih ciljev. Moški intervjuvanec je večkrat v intervjuju izpostavil svoj prehod 
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iz aktivnega, delovnega življenja v upokojitev in dodal, da je tudi sam videl rešitev le v 
aktivnostih, ki ga veselijo. 
J57: Pri upokojitvi je bil problem. Ko si ti v eni organizaciji, imaš svoj status, imaš 
sodelavce, prijatelje. Ko greš ti v pokoj, čez 3 mesece dojameš, da si niko in ništa. In 
jaz sem takrat dejansko iskal nekaj, da bi lahko ohranjal aktivno življenje in se 
ukvarjal s tistim, kar bi me mogoče res veselilo, ne.  
Opazovanje: Velikokrat se po delavnicah usedemo v skupni prostor, kjer spijemo 
kavico in se pogovarjamo o vsakdanjih stvareh. Pogosto člani omenijo, da je bil 
prehod iz aktivnega življenja v upokojitev naporen, saj so kar naenkrat imeli preveč 
časa in premalo denarja, da bi lahko počeli vse, kar bi si želeli. Marsikdo je hvaležno 
povedal, da veliko časa preživi v DCA, saj se ima dobro, se veliko nauči in predvsem 
mu dan mine veliko hitreje, kot če je doma.   
Premostitev osebnih težav 
Intervjuvanci prepoznajo različne pozitivne učinke zaradi obiskovanja DCA Ljubljana. 
Menijo, da tako lažje premostijo osebne težave. Petrič in Zupančič (2016, str. 30) pišeta, da 
ukvarjanje z aktivnostmi pozitivno vpliva na njihovo doživljanje kakovostnega življenja, da 
se počutijo mladostne, se s tem širše socialno udejstvujejo in počutijo bolj zdrave.  
A67: Ja, čutim recimo to spremembo, ko bi se mogoče veliko težje odcepila od moje 
hčerke. Ker počasi moraš popuščati, da otrok postane samostojen. In to recimo, mi je 
pomagalo, da sem se lažje odcepila, da nisem toliko nadzorovala svoje hčerke. Ker 
imam tukaj druge otroke hehe, druge skrbi, a ne. 
T71: Premišljujem, kako sem včasih premišljevala, da nočem novih poznanstvev ...zdaj 
pa poznaš, ne, se vsedemo tukaj na čajček, poklepetamo, si zaupamo. To sem videla, 
da sem imela napačno mnenje o sebi, da ne želim novih poznanstev in nove družbe, 
kar sem pa zgleda prav rabila. Prav rabila sem jih. 
Strokovna delavka: Tisti, ki si pustijo, lahko zelo veliko naredijo na sebi. Predvsem to 
spoznanje, da vsak nosi svoj nahrbtnik, da vsak ima nekaj, da so res redki ali pa jih 
sploh ni, ki nimajo nobenih stisk in težav. Ko si sam v tem, se ti zdi, da si edini na 
svetu. Tukaj delijo izkušnje med sabo, na kavici in je čist spontano. Izmenjajo to ...in 
pride katera do mene in dojamejo, da niso same. Odložijo to breme in jim je ful lažje. 
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Raziskovalno vprašanje: Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, doživljajo vpliv 
izobraževanja na osebno rast? 
Tema: Vpliv na osebno rast  
Kategoriji: osebno zadovoljstvo, sprejemanje samega sebe in drugih 
Osebno zadovoljstvo 
Člani DCA Ljubljana menijo, da vključenost v izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana 
vpliva na njihovo osebno zadovoljstvo, da se počutijo dobro, pomirjujoče. 
A67: Prvič, nekako pomirjujoče, pa zadovoljno, da nekaj lahko dajem. 
T71: Namen je sproščanje. On (mentor) je sicer rekel, da so to eni taki terapevtski 
fraktali. Ja, sproščanje. Počnem res tisto, kar me umiri ne, ne da je. Vidm dekleta, 
ženske hodijo h geografiji, čudovito, ogromno se naučiš, ampak jaz bi rada nekaj bolj 
tako, za sproščanje, za umiritev, za dušo. 
Pomembno jim je, da naredijo nekaj koristnega zase, da se osebno izpopolnjujejo in 
izobražujejo, predvsem z aktivnostmi, v katere niso bili vključeni v času aktivnega življenja. 
Rezulati raziskav kažejo, da izobraževanje pripomore k boljšemu osebnemu zadovoljstvu, 
samouresničevanju, samozavesti in uresničevanju lastnih želja (Knežević in Jelenc Krašovec 
2008, str. 38) 
J57: Hmmm ...predvsem je, da del časa koristno porabim, napravim nekaj zase. Skozi 
to, da se nekaj naučim in se osebno izpopolnjujem. Tisto, kar je bilo neizpolnjenega 
nekje v času aktivne službe. Sedaj je čas in možnost, da to delam in delam z veseljem. 
A67: Ja, seveda, nič te ne boli. Dobro se počutiš. Zvečer ko se vsedeš za TV, se ne 
počutiš nič krivega, da nisi naredil nič zase. 
D60: Ja, eno zadovoljstvo, nekaj narediš zase, da res nisi samo na enem mestu, da se 
malo izobražuješ. Služba je recimo en paket obveznosti, to je pa prostovoljno, se 
moraš potruditi, a ne, da zrasteš, a ne. Imaš neko samozavest, da te malo dvigne, a ne. 
Opazovanje: Dve vaji pred nastopom mi je ena gospa zaupala, da se ne počuti dobro, 
da si ne želi nastopati, ker ima tremo in jo je strah, da bi se zmotila. Po pogovoru se je 
odločila, da bo vseeno poskusila premagati svoj strah. Po nastopu je prišla do mene 
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zelo zadovoljna in se mi zahvalila, da sem ji omogočila takšno izkušnjo, v kateri je 
neizmerno uživala. 
Strokovna delavka: Sploh pri članicah, ki so doživljale stiske, tragedije, ki so res 
prišle čez vrata pa so samo solze tekle v potokih. Sčasoma so lahko ogromen napredek 
na sebi naredile. Eni res pridejo tako na tleh, tako sesuti, z različnimi stiskami in 
težavami. Tisti, ki si pustijo, lahko zelo veliko naredijo na sebi. Tukaj delijo izkušnje 
med sabo, na kavici in je čisto spontano. Odloži to breme in jim je ful lažje. Spremljam 
gospe, ki so tukaj zaživele na novo praktično, ne. 
Sprejemanje samega sebe in drugih 
Intervjuvanci so ugotovili, da pri določenih izobraževalnih aktivnostih v DCA Ljubljana, npr. 
tapkanje, tai chi, slikarstvo ..spoznavajo samega sebe, svoja čustva, svoje ovire in motive za 
življenje. Te aktivnosti jim pomagajo, da se znajo soočati sami s seboj ter si pomagati. Tudi 
Bogataj in Findeisen (2008, str. 109) menita, da je izobraževanje in učenje pomembno za 
vzpostavljanje nove identitete, saj posameznika vodi k novim spoznanjem, boljšemu 
razumevanju samega sebe in družbe, mu daje možnost potrjevanja osebnosti skozi aktivnosti 
v skupnosti. 
A65: In recimo potem ko smo začeli delati tapkanje in se ti potem odprejo vse stvari in 
si lahko pomagaš sam, da drugič, ko se boš v tem znašel, ko boš spet skrbel za nekaj, 
da boš te misli odvrnil in da ne boš več tega počel in tako sam sebi pomagaš. Na teh 
duhovnih predavanjih ogromno izveš. Tudi recimo potegneš ven iz ozadja stvari, ki so 
bile nekoč, pa si jih že pozabil, pa pridejo na dan, pa se mi zdi, da je fajn, da to človek 
enkrat predela, da gre to ven, da nisi zamorjen, da ne razmišljaš o slabih stvareh, da 
razmišljaš pozitivno, ne samo negativno. Kljub temu da dostikrat ne zmoreš, vedno ti 
to ne rata, včasih pa ti to le rata, da nisi črnogled. 
J57: Pri fraktalih smo imeli sproščanje, skakanje, risanje grafov z zaprtimi očmi in 
barvanje teh polj. To me je okupiralo, da sem barval, ne da bi se sploh zavedal, kaj 
delam. Kasneje sem ugotovil, da gre za obliko ukvarjanja samega s sabo, dve tri urce 
pozornosti usmerjeno samo v izbiro barv, vzorcev, ki kažejo nekaj, kar je v nas. 
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Raziskovalno vprašanje: Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, doživljajo vpliv 
izobraževanja na ohranjanje in širjenje socialnega omrežja? 
Tema: Vpliv na ohranjanje in širjenje socialnega omrežja  
Kategorije: boljši sosedski odnosi, manjši občutek osamljenosti, vsakodnevno druženje 
Boljši sosedski odnosi 
Intervjuvanka, ki se je preselila v novo okolje, je ugotovila, da ji spoznavanje novih ljudi daje 
občutek varnosti, saj odkar obiskuje DCA Ljubljana pozna ljudi iz svojega okolja in ima 
občutek, da so njeni sosedski odnosi boljši. S pomočjo izobraževanja vzdržujemo življenje v 
skupnosti in tako tudi pripomoremo k dobremu počutju ljudi okoli sebe (Schuller 2004). 
Sosedi predstavljajo starejšemu odraslemu oporo. Strokovnjaki ugotavljajo, da lahko sosedski 
odnosi postanejo ne le dopolnilna, temveč primarna opora (Filipovič Hrast idr. 2005, str. 209). 
Intervjuvanki pravita: 
A57: Tudi srečaš veliko ljudi, se pozdravljaš. Misliš, da si na eni vasi, da je to tvoj 
dom. Jaz lahko veliko ljudi pozdravim in oni mene. Če ti rata slabo ali pa kaj, ti bo 
vsak lahko pomagal. Jaz se počutim tukaj varno. Pa ne samo varno, tudi priljubljeno v 
tem koncu, ker se poznamo, se pozdravljamo in ne vidim nikjer zahrbtnega in 
opravljanja. Vem, kje katera stanuje, so me povabile na kavico, pa tudi jaz sm jih že 
povabila na svoj dom, tako da nisem tako zaprta pa povabim, a ne. 
Z70: Če se srečaš si vesel, kakšno poklepetaš. 
Manjši občutek osamljenosti 
Odgovori intervjuvancev so pokazali, da pripisujejo pomembno vlogo svoji socialni mreži, saj 
lahko tako pozitivno kot tudi negativno vpliva na odločitev za (ne) aktivnost. Mnogi avtorji 
(Dragoš 2000 v Kobentar 2008; Petek – Šterk in Kresnik 2004) menijo, da ima socialna 
mreža, ki jo sestavljajo manjše in/ali večje skupine ljudi, najpogosteje ožji družinski člani, 
prijatelji, znanci, pomembno vlogo na emocionalni, informacijski, materialni in 
instrumentalni ravni.  
T71: Ja, več prijateljev imam. Premišljujem, kako sem včasih premišljevala, da nočem 
novih poznanstvev. Zdaj pa poznaš, se vsedemo tukaj na čajček, poklepetamo, si 
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zaupamo. To sm videla, da sm imela napačno mnenje o sebi, da ne želim novih 
poznanstev in nove družbe, kar sem pa zgleda prav rabila.  
Kako velik pomen ima socialni krog in dobro počutje med ljudmi, razloži kar nekaj 
intervjuvancev, saj povedo, da ne bodo in tudi niso obiskovali aktivnosti, kjer se ne počutijo 
dobro in sprejeto v skupini. Poleg vedoželjnosti so pri starejših pomembni kvalitetni, odprti, 
iskreni odnosi, ki so polni medsebojnega zaupanja (Krajnc idr. 2012, str. 15). 
T71: Pa mogoče, da bom čist odkrita, mogoče mi ljudje niso pasali. Ker jaz imam 
rada ljudi okrog sebe, da se dobro počutim tam, kamor hodm. Nisem želela nekam v 
eno sredino, kjer nisem ljudi poznala, ne. Tako, je pa res, da sem se tega, odkar sem 
tukaj (v DCA), znebila. Mi je pa vsakič lepo, če pride kakšen pa se poskusim z njim 
spoprijateljiti. Prej sm pa delala selekcijo. 
A65: Bi šla tudi drugam, ampak tudi zaradi družbe, ljudi, ki jih poznam tukaj, mi to 
zdaj bolj odgovarja. 
Vsakodnevno druženje 
Spoznavanje novih ljudi, druženje z znanci in prijatelji ima tudi motivacijski vpliv. Ko se 
enkrat počutijo pripadni določeni skupini ljudi, čutijo nekakšno dolžnost, slabo vest, da ne 
gredo na aktivnost. Tak občutek jih marsikdaj »prisili« v aktivnost.  
A65: Dostikrat se ti tudi ne ljubi, pa si rečem, »oh, saj danes bo pa ta in ta dejavnost, 
bom videla te in te ljudi in te že to potegne, da se čimprej zrihtaš in greš na 
dejavnost.« Mogoče tudi včasih dež, sneg, pa se ti ne ljubi pa pomisliš, da boš srečal 
neke ljudi, ki jih imaš rad, se hitro spokaš in greš od doma. 
Kot je razvidno iz zgornjega odgovora, ljudje, ki skupaj obiskujejo aktivnosti, pomembno 
vplivajo na posameznika in njegovo aktivnost. A vendar ta povezanost ni dovolj močna, da bi 
bili vsi prijatelji tudi v zasebnem življenju. Socialni krog je v neki meri razdeljen na družbo 
pri aktivnostih, v DCA Ljubljana in na družbo izven DCA Ljubljana. 
A65: Ne, ne. Pokličemo se že, drugače pa niti ne. Vsi imajo neke svoje kroge, da se 
potem izven centra ne družimo. 
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T71: Izven centra se nič ne srečujemo, ne. Sem pa tja se pokličemo, da smo na vezi, 
tako na primer, da si pomagamo. Pri jeziku smo dobili po e-mailu naloge pa sem jih 
jaz drugi dala. Tako smo na vezi, če je kaj glede samih dejavnosti. Drugače pa ne. 
Opazovanje: Opažam, da se nekateri člani družijo v skupnih prostorih na kavi pred ali 
po aktivnosti, medtem ko se nekateri dogovarjajo za pijačo oziroma drugo dejavnost 
izven DCA. Skupina se je razdelila na manjše skupine ljudi, ki so si bolj naklonjeni. 
Tako vedno eni in isti pijejo kavo v skupnih prostorih in drugi gredo nekam drugam. 
Nekateri intervjuvanci menijo ravno obratno, saj so pridobili nove prijatelje, s katerimi se 
družijo tudi izven DCA Ljubljana, gredo na kavo, sprehod, izlet. Kakovostni družbeni odnosi 
so eden izmed ključnih vrednot kakovosti življenja pri starejših odraslih (Netuveli in Blane 
2008, str. 120). Člani pravijo, da se tudi pokličejo in družijo v prostem času: 
J57: Predvsem iz drugega DCA smo ohranili stike in tudi če nimamo več aktivnosti, se 
enkrat, dvakrat na mesec dobimo čisto izven vsega. 
A57: Ja, recimo, z eno Jelko, s katero skupaj kartamo, hodiva tudi skupaj na 
angleščino. Občasno se druživa pa greva na kavico, kakšen dogodek. Z Ivo, s katero 
hodim na nordijsko hojo, greva v gledališče. Se zmeraj dobimo pred predstavo v 
mestu, gremo malo po mestu, na predstavo, mal skomuniciramo, kaj smo videle in tako 
naprej. 
To meni tudi strokovna delavka DCA: 
Strokovna delavka: Mene tako veseli, ko jih spremljam skozi leta, koliko so si razširili 
socialno mrežo. Potem vem, da delamo prav. Da vidm, da tudi za vikend, da se 
pokličejo in grejo kam ven, grejo na dopust. Ljudje smo socialna bitja in rabimo drug 
drugega. Na dolgi rok težko funkcioniraš sam. Dobili so nove prjatle, tudi partnerske 
veze smo že imeli. 
Ne moremo trditi, da se ljudje ne družijo izven DCA Ljubljana, kot tudi ne moremo reči, da 
so vsi člani med seboj postali dobri prijatelji. A vendar se imajo možnost učiti en od drugega 
v DCA Ljubljana ali izven njega. Intervjuvanka je ugotovila, da spoznavanje novih ljudi 
vpliva na učenje in širjenje znanja, saj lahko na enem mestu spoznaš toliko različnih zgodb 
ljudi, ki imajo raznovrstno znanje. Ob vsakem se nekaj novega naučiš in ne nazaduješ.  
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A65: Če pa se ti družiš z različnimi ljudmi pa skos nekaj pridobivaš. Tudi upokojenci 
so zdravniki, novinarji, pa so nevem kaj še vse, navadni delavci, medicinske sestre, vsi 
ljudje imajo nekaj svojega znanja in vsi, ki se družimo, od vsakega nekaj 
potegneš...skos pridobivaš. Zato je fajn, da se družimo, da živiš v takem okolju, da ne 
stagniraš. Tukaj človek najde toliko različnih ljudi in mislm, da pri vsakemu nekaj 
dobrega potegneš. Tako, da se mi zdi da, s tem ko sm šla v pokoj sem spoznala drugo 
okolico, druge ljudi, spet tukaj spoznaš vse vrste ljudi. Moraš biti tudi sam tako 
dovzeten, da se pogovarjaš, ne smeš biti zaprt, ne. 
 
Raziskovalno vprašanje: Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, doživljajo vpliv 
izobraževanja na zdravje? 
Tema: Vpliv na zdravje  
Kategorije: lajšanje telesnih bolečin, boljša fizična pripravljenost, mnenje zdravnikov 
Lajšanje telesnih bolečin 
Poleg družbenega vidika je ključen pokazatelj kakovosti življenja starejših odraslih tudi 
zdravje (Moriarty in Butt 2004, str. 746). Intervjuvanci so prepoznali vpliv izobraževalnih 
aktivnosti, vezanih na gibanje, na njihovo zdravje. Na vprašanje, kako izobraževanje v DCA 
Ljubljana vpliva na njihovo zdravje, so odgovarjali pozitivno, saj so prepoznali učinke. 
Nekateri so omenjali, da gibalne aktivnosti vplivajo na boljšo fizično pripravljenost, saj so še 
vedno gibčni, drugi so opazili, da jim pomaga pri lajšanju bolečin, predvsem v hrbtenici. Tudi 
avtorji Chodzko-Zajko idr. (2009) opažajo, da sodelovanje pri gibalnih aktivnostih v starosti 
izboljšuje zdravstveno stanje in prispeva k daljši življenjski dobi, izboljšuje funkcionalne 
sposobnosti ter omogoča boljše počutje.  
Pomembno je, da posameznik ne doživlja bolečin, da lahko vsak dan normalno funkcionira. 
Bolezni lahko starejše odrasle potisnejo iz stopnje samostojnosti v delno ali popolno 
odvisnost od drugih, zato je ohranjanje neodvisnosti v starosti še kako pomembno. 
Intervjuvanci pravijo, da gibalne aktivnosti k temu pomembno pripomorejo: 
Strokovna delavka: Ena gospa je zadnjič razlagala, da je bila skoraj na vozičku in 
potem je k nam začela hoditi na telovadbo in zdaj pleše in se zaveda in pove, da je 
telovadba tista ...pa ne samo telovadba. 
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D60: Ja, tukaj imam vsak dan telovadbo. Se pozna, da se razgibam. Tudi za zdravje 
vidim, da je križ malo boljši, kot je bil. Aktivnosti res pomagajo da se razgibam. Imam 
omotice pa mi pomaga, da malo manj o tem razmišljam, ker sem aktivna. 
A57: Zaradi tega, ker mi to koristi za zdravje. Mene je zelo hrbtenica bolela in potem, 
ko sem začela telovaditi, se je to kar nekako porazgubilo. In glede na to, da imam 
težave z ožiljem, vidim da mi gibanje najbolje koristi. 
Z70: Gibati se moram zato, ker mam celo življenje probleme s telesom. Tako da se mi 
zdi da, če se ne bi gibala, da bi imela veliko problemov. 
Boljša fizična pripravljenost 
Kot je razvidno iz odgovorov, so intervjuvanci omenjali predvsem težave s hrbtenico in 
opažali pozitivne spremembe zaradi gibanja. Pomembno pa je tudi ohranjanje svojega 
dobrega telesnega zdravja, da do bolečin ne pride. Pahor in Domanjko (v Hlebec 2009, str. 
224) menita, da zdravje neposredno ne pomeni vedno odsotnost bolezni, temveč predvsem 
zmožnost aktivno živeti. Tudi na tak način intervjuvanci prepoznavajo pomemben vpliv 
gibalnih aktivnosti:  
J57: Kar se tiče tai chija, imam občutek, da se razgibam, sem gibčen, ostajam 
mladosten, kretnje so bolj osmišljene. 
A57: Nordijska hoja je tako dobro narejena, ker mamo tudi telovadbo vmes, se 
razgibamo, potem si vmes malo ojačamo mišice in se raztegnemo. 
Z70: Preganjam bolečine, z vsako stvarjo gledam, kaj mi pomaga za boljše počutje, pa 
da si ne delam škode. Všeč mi je razteg mišic, učinki joge. Telo zmigaš, prožnost. 
A65: Jaz čutim, če en teden ne grem na neke aktivnosti, čutim, da sem potem drugačna 
kot takrat ko se vsak dan gibam, vsak dan nekaj počnem. To počnem zaradi sebe, da 
vzdružujem svojo moč ali kako bi rekla, da sem čim bolj fit pri teh letih, kot sem lahko. 
Opazovanje: Radi povedo, da jim je pomembno, da se veliko gibljejo, da so veliko na 






Intervjuvanci se želijo počutiti boljše, bolj fit, ostati mladostni in si razmigati telo. Zato se 
vključujejo v raznolike gibalne aktivnosti, ki jim te cilje pomagajo doseči. Starejši odrasli, ki 
vedo, kaj je zdrav življenjski slog, bodo v večji meri delovali v smeri vključevanja v okolico 
in skrbeli za svoje zdravje z različnimi aktivnostmi, ki so lahko vir dobrega počutja in občutka 
vključenosti v družbo (Pahor in Domajnko v Hlebec 2009, str. 224). 
Poleg tega, da se pomena aktivnosti zavedajo starejši odrasli in si (gibalnih) aktivnosti želijo, 
se tega zavedajo tudi zdravniki, ki priporočajo starejšim gibanje in vključenost v aktivnosti: 
Z70: Zadnjič sem bila na enem predavanju, a ne, zdrav življenjski slog, ki ga je vodila 
sestra iz ZD Center. Rekla je, da naša populacija tudi 14 dni ne gre iz hiše. 
Strokovna delavka: Eden večjih uspehov je bil, ko so zdravniki ljudem rekli »pa pejte 
v DCA, boste tam aktivni, se učili, spoznali nove ljudi«. Tudi drugi strokovnjaki so 
spoznali našo vrednost in da tukaj lahko starejši tudi svoje zdravje ohranijo. Mi smo 
preventivni program, ki vpliva na obdobje zdrave starosti. Jaz sem prepričana, da bi 
marsikdo že prej potreboval ali oskrbo na domu ali institucionalno varstvo, če nas ne 
bi bilo. 
 
Raziskovalno vprašanje: Kako starejši odrasli, ki obiskujejo DCA, pridobljeno znanje 
uporabijo izven DCA? 
Tema: Uporaba znanja 
Kategorije: uporaba znanja v svoji okolici, prenos znanja na druge, rekreacija izven DCA 
Vsi udeleženci v raziskavi se zavedajo, da med aktivnostjo pridobivajo novo znanje, ki jim 
koristi v življenju. Kljub temu da o učenju med aktivnostjo pred intervjujem niso veliko 
razmišljali, so hitro in prepričljivo ugotovili, da pri vseh aktivnostih dobijo znanje. Učijo se 
neformalno, saj pri sebi, tako kot pravi Jelenc (2007, str. 35), namerno želijo zadovoljiti 
potrebo po izobraževanju ali interesu. Metode, ki se jih uporablja v DCA Ljubljana so bolj 
fleksibilne in usmerjene v posameznika, prav tako pa je bistvo, da so izobraževalne aktivnosti 




Uporaba znanja v svoji okolici 
Vprašali smo jih, kako znanje, ki ga pridobijo v DCA Ljubljana, uporabijo v svojem življenju. 
Dobili smo tri vrste odgovorov. Najpogostejši odgovor je bil, da uporabijo znanje na različne 
načine v okolici, npr. se še več učijo doma, se bolj poglobijo v temo, se lažje prilagajajo svoji 
družini itn.  
Člani DCA Ljubljana so našteli nekaj konkretnih primerov uporabe znanja. 
D60: Če pa hodim na predavanja, to je pa moja pridobitev. To pa lahko uporabim 
drugje, npr. ker rada vrtičkam, mi je predavanje prav prišlo. 
J57: Ko je bila tašča bolna, je bila pri nas nekaj časa, je bila malo depresivna. 
Prinesel sem barvice, mandalo in sem ji rekel, da naj barva. In je eno uro tisto 
barvala. In je bilo super ne. Težko bi te stvari drugače navzven prenašal, ampak to je 
bil konkreten primer. Znanje je bilo tukaj (v DCA) pridobljeno na novo in je bilo 
uporabno. 
Z70: Ko sm hodila po hotelu kot manekenka, sem se spomnila vaj iz modne revije, ki 
smo jih tukaj imeli. Pa se spomniš pa preneseš znanje. 
Z70: Je dala filmčk s problemom pa kako reagiraš, pa sm jaz to potem kar doma pri 
vnučkih uporabila. To so malenkosti, ki se jih potem spomniš. 
Prenos znanja na druge 
Drugi sklop odgovorov je bil, da svoje znanje prenesejo na ljudi okoli sebe, jim razlagajo, kaj 
so se naučili, jim pokažejo pravilne gibe itn. Ta odgovor je bil najpogostejši pri tistih članih, 
ki so tudi prostovoljci, saj predajajo svoje znanje drugim tudi v DCA Ljubljana.  
A67: Prinesem jim določenega umetnika, da vidijo, kako dela, pošljem jim na e-mail, 
da si pogledajo. Prvo gledajo videe in potem morajo oni, ko pridejo do določene 
točke, sami ustvarjat po opazovanju. Ko je pa toplo vreme, gremo pa tudi ven slikati, 
da imajo tudi drug vidik. Da teoretično znanje uporabijo tudi zunaj in širše vidjo, ko je 
druga perspektiva. 
T71: Pa tako, če je kakšna takšna možnost, da mam kakšno prijateljico, da se 
pogovarjamo, malo svetujem. 
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A65: In potem razlog, zakaj je ta vaja dobra in zakaj dobiš znanje in potem lahko 
uporabiš to naprej. Ali pa kakšne vaje jim pokažem iz telovadbe ali pilatesa in to. Pa 
sem rekla, (prijateljicam) da naj počnejo to doma, če ne gredo nikamor. 
Tudi strokovna delavka DCA Ljubljana meni, da je pomembno, da znanje širijo okrog sebe. 
Prav tako pa smo tudi pri opazovanju opazili, da člani DCA Ljubljana povedo, da svoje 
znanje, npr. plesne korake, pokažejo svoji družini. 
Strokovna delavka: Drugo je to, da znanje širijo okrog sebe. Ko meni ena gospa reče, 
»ja sem pripeljala svojo sosedo, ki sm ji povedala, kako fajn je tukaj pr vas, kako se 
družimo, učimo pa kofetkamo«, to je ta prenos tega znanja. 
Opazovanje: Velikokrat mi povedo, da se za nastop tudi doma pripravljajo, da vadijo 
določene gibe, poslušajo glasbo, da jim je potem na nastopu lažje plesati. Ena gospa 
je povedala, da medtem ko je vadila za nastop, da je kazala svoji hčerki vse, česar se 
je spomnila in se je naučila. 
Rekreacija izven DCA 
Tretji sklop odgovorov je bil, da znanje, ki ga pridobijo med gibalnimi aktivnostmi uporabijo 
tudi, ko so gibalno aktivni izven DCA Ljubljana.  
A65: Jaz dostkrat hodim, grem na sprehod in takrat počnem tudi med hojo te vaje, da 
pravilno diham, da stiskam te mišice. Saj to ne počnem eno uro, ampak če ene 10 min 
počneš tole, je že kar veliko. Med hojo lahko veliko narediš, če se spomniš. 
T71: Pri pilatesu sem se toliko naučila dihanja in lepše drže, da mi je dejansko ostalo. 
Pa tukaj ko grem peš, da se malo zravnam ne, malo bolj globoko diham, vsaj ene 20–
krat normalno zadiham, ne samo malo. 




Raziskovalno vprašanje: Kakšne motive imajo starejši odrasli za vključitev v DCA? 
Tema: Motivi za vključitev v DCA 
Kategorije: aktivno staranje, notranja motivacija in zadovoljstvo, novo znanje, širjenje 
socialnega omrežja 
Vsak posameznik ima svoje motive, da se vključi v izobraževanje. Za starejše odrasle je 
značilno, da prevladuje osebna notranja motivacija, brez prisile ali zunanjih vplivov. Motivi 
so lahko usmerjeni v stike z okoljem, strast do predmeta, užitek pri učenju in izobraževanju, 
osebni razvoj itn. Med najpogosteje izraženimi motivi v raziskavah so osebna rast, sreča, 
zadovoljstvo (blagostanje), druženje in lažje soočanje s spremembami ter novostmi (Jelenc 
2007; Lepšina 2008, str. 46). 
V prvi vrsti so intervjuvanci ugotavljali, da je motiv za učenje in izobraževanje v Dnevnem 
centru aktivnosti za starejše Ljubljana aktivno staranje, ki pripelje do boljšega življenja. Na 
aktivno staranje pa vplivajo notranja motivacija, novo pridobljeno znanje, dobro vzdušje in 
počutje v skupini ter nova poznanstva. Motivacija za aktivno življenje pri vseh intervjuvancih 
je boljše počutje, ki je lahko psihično ali fizično. Tako kot tudi avtorji Spirduso idr. (2005) 
pravijo, da imajo največjo željo po aktivnem življenju zaradi zdravja in telesne 
pripravljenosti, ki vključujeta telesno zdravje in telesne funkcije, energijo in vitalnost.  
Aktivno staranje 
Strokovna delavka DCA Ljubljana je izpostavila aktivno staranje kot prvi motiv za učenje in 
izobraževanje v DCA: 
Strokovna delavka: Ravno to aktivno staranje. Nekatere zgolj motivira potreba po 
gibanju, da so aktivni. Potem imamo te, ki ji aktivira želja po učenju,  ki se želijo 
naučiti jezikov, zgodovine, geografije, stvari, za katere pravijo, da prej niso imeli 
časa, pa bi zdaj radi. Eno je gibanje, drugo je vseživljenjsko učenje pa druženje, ta 
socalni vidik je kar močan. Mene tako veseli, ko jih spremljam skoz leta, koliko so si 
razširili socialno mrežo. 
Prav tako so tudi člani DCA Ljubljana izpostavili, da jim je pomembno, da se aktivno starajo: 
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J57: Veliko zgodb poznam, da ostaneš doma, TV, lokal ...in ljudje, ki ostajajo doma so 
precej nesrečni. Jaz se pa še nisem počutil starega, bolnega, nič in sem želel biti 
aktiven. 
Z70: Preganjam bolečine, z vsako stvarjo gledam, kaj mi pomaga za boljše počutje, pa 
da si ne delam škode. Za boljši življenjski stil. 
Notranja motivacija in zadovoljstvo 
Najpogostejši odgovor na vprašanje, kaj jih motivira za vključitev v DCA Ljubljana, je 
povezan z notranjo motivacijo. Želijo si izpolniti tisto, česar v času službe niso uspeli. 
Notranja motivacija je med napomembnejšimi psihološkimi dejavniki (Zavrl in Radovan 
2016, str. 8). Prednost notranje motivacije je v kakovostnejši dejavnosti, boljših rezultatih in v 
zadovoljstvu (Marentič Požarnik 2003, str. 184). Marentič Požarnik (2003, str. 188–199) to 
poimenuje storilnostna motivacija, Houle (1981 v Krajnc 1982) pa motivacija za 
izobraževanje. Posameznik se neprestano uči, želi nabrati širok spekter znanja in učenje mu 
predstavlja sprostitev, zabavo ali zaposlitev v prostem času. Uči se zaradi lastnega 
zadovoljstva. 
J57: Tisto, kar je bilo neizpolnjenega nekje v času aktivne službe in je sedaj čas in 
možnost, da to delam in delam z veseljem.« 
Z70: Bolj me motivira z vidika boljše oskrbe domačih članov družine. 
 
Pomembno jim je, da delajo to kar čutijo, da je za njih, da jim aktivnost »nekaj vrne«, da 
imajo občutek, da je aktivnost za njih koristna.  
J57: Bolj to, da jaz začutim, da je to zame. Tukaj pa, ko izberem drugo aktivnost, ki mi 
je dobra, imam pa občutek, da mi nekaj vrne. Ti fraktali, to je nekaj novega. Čutim, da 
me izpolnejo. Tai chi me izpolne. Pri kartanju vsake toliko dobiš dobre karte in ni 
hudiča, da se takrat ne počutiš dobro. 
Z70: To, kar je gibalnost, to si sam s seboj. To ni en ekipni šport, da bi imeli mi tekmo, 
a ne, da bi tako napredovalo v tem smislu ne. Tukaj tekmuješ sam s sabo. 
T71: Prav vsako star, ki se jo lotim, se moram v tisti uri nekako jaz počutiti bolj 
bogata, bolj napolnjena z energijo. Nekaj mi more dati, ne. 
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Opazovanje: Ugotovila sem, da nekateri člani obiskujejo plesno telovadbo v dveh 
DCA, saj se želijo čimvečkrat razmigati in izvajati aerobno vadbo. Čeprav nekateri 
povedo, da imajo določene zdravstvene težave (npr. bolečina v ledvenem delu hrbta) si 
vseeno želijo razmigati ostali del telesa.  
Različne aktivnosti jim nudijo različno zadovoljstvo.  
Novo znanje 
Eden pomembnejših izpostavljenih motivov za vključitev v DCA Ljubljana je bilo 
pridobljeno novo znanje, ki ga lahko na različne načine uporabijo. Starejši odrasli se učijo 
tisto, kar želijo vedeti, razumeti, študirati ali uporabiti (Findeisen 2013, str. 44). Houle (1981 
v Krajnc 1982) ta tip motivacije imenuje v učenje osredinjena motivacija, saj se posameznik 
želi izobraževati zaradi učenja samega, osebne rasti in lastnega razvoja. 
A65: Grem zato, da nekaj odnesem, da se naučim. Tudi na telovadbo hodim, da se res 
premigam, ne zato da bom zabušavala. In dam vse od sebe, da nekaj naredim. 
Z70: Jaz pa vedno grem, da še kakšno malenkost izvem, pa tudi če že vse vem, pa imaš 
tudi možnost vprašat. 
A67: In jaz sem se morala učiti, zato da sem bila support hčerki. 
D60: Zato, ker mi je to pomembno, npr. vrtičkanje mi je hobi in želim kej več izvedeti 
o tem. 
Širjenje socialnega omrežja 
Starejši odrasli obiskujejo izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana tudi zato, da se družijo, 
spoznavajo nove ljudi, pogovarjajo, delijo svoje znanje, izkušnje in mnenje ter da niso 
osamljeni. Izobraževanje oziroma izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana so element, ki 
veliko pripomorejo k družbeni vključenosti, saj lažje vzpostavljajo družbene odnose, ki 
omogočajo družbeno, čustveno in instrumentalno oporo (Kump in Jelenc Krašovec v Hlebec 
2009, str. 183–184). Houle (1981 v Krajnc 1982) to poimenuje kot motivacija zaradi 
izobraževalne aktivnosti in ne zaradi pridobivanja znanja. V DCA Ljubljana hodijo z 
namenom iskanja socialnih stikov. 
D60: Ja, da grem od doma. Da grem med ljudi, da se vedno kaj novega naučim. Da 
nisem stisnjena v enem kotu ali nekaj takega.  
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A65: Aktivna sem zato, ker me to pač sprošča in zelo rada sem v družbi ljudi, ki 
oddajajo dobro energijo. Ugotavljam, da vsi ljudje, ki se ukvarjajo z nečem, s kakšno 
dejavnostjo, so več ali manj bolj pozitivni in dobro energijski. 
A65: Mogoče tudi včasih dež, sneg, pa se ti ne ljubi pa pomisliš da boš srečal neke 
ljudi, ki jih imaš rad, se hitro spokaš in greš od doma. Ja, sigurno se bistveno boljš 
počutš. 
Opazovanje: Včasih imam občutek, da hodijo na plesno telovadbo zato, da imajo 
možnost malo poklepetati. Zelo hitro izkoristijo kratko pavzo, ki je namenjena počitku 
in hidraciji, za klepet. Jih moram kar glasno opozoriti, da je konec pavze in da 
nadaljujemo z vajami.  
 
Raziskovalno vprašanje: Kakšne so ovire za vključitev starejših odraslih v DCA? 
Tema: Ovire za vključitev v DCA 
Kategorije: situacijske ovire, dispozicijske ovire, institucionalne ovire  
Osebe, vključene v intervju, so izpostavile vse tri vrste ovir, ki jih različni avtorji (Kump in 
Jelenc Krašovec 2010, str. 25–27; Radovan 2012a, str. 137–139) opredeljujejo in delijo na 
situacijske, dispozicijske in institucijske. Tako kot so raziskovalci ugotovili, so bile tudi v naši 
raziskavi najpogosteje omenjene situacijske ovire, ki izhajajo iz posameznikovega trenutnega 
položaja.  
Situacijske ovire 
Najpogosteje so intervjuvanci izpostavili pomanjkanje časa, saj so preveč zaposleni in aktivni. 
Tudi Jelenc Krašovec in Kump (2006, str. 27) sta ugotavljali, da so starejši odrasli že leta 
1987 in 2004 izpostavili pomanjkanje časa kot največjo oviro za izobraževanje. 
J57: Ena stvar je, da mi ne znese, da imam obveznosti. So vsebine, ki so luštne, me 
vlečejo, ampak glede na prioritete mi ne uspe iti. To mislim, da je glavni razlog, 
pomanjkanje časa. Nečemu se moram odpovedat, da vzamem kaj drugega. 
A65: Druge dejavnosti, veliko jih je popoldne in popoldne meni ni ...s časom ne 
pridem, popoldne si drugače čas organiziram. Včasih mi kar malo časa zmanjka, ne. 
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Tudi strokovna delavka DCA Ljubljana je ugotovila, da imajo mlajši upokojenci veliko 
aktivnosti in nimajo časa za vse, kar si želijo. 
Ovira, ki so jo intervjuvanci pogosto omenili, je tudi oddaljenost njihovega doma od Dnevnih 
centrov aktivnosti za starejše Ljubljana. Izpostavili so, če je center predaleč in se morajo 
voziti dlje časa, se ne odločijo za aktivnost, tudi če jih zanima. Med situacijske ovire spada 
tudi oddaljenost od izobraževalne institucije. Če je izobraževalna institucija oddaljena več kot 
20 kilometrov, je skoraj nemogoče pričakovati, da se bo starejši vključil v izobraževanje 
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). 
D60: Šiška npr. je oddaljena, pa tudi sprejema manj ljudi. Za Zalog porabim skoraj 
uro in pol. Oddaljenost je razlog, da ne grem v več različnih centrov. 
Z70: Puhova mi je najbližje. Drugi centri so mi kar odročni. 
Med opazovanji smo opazili, da so osebe, vključene v aktivnost, med aktivnostjo izpostavile, 
da si želijo več takšnih aktivnosti, vendar v njihovem DCA Ljubljana. 
Opazovanje: Mi rečejo na vadbi: »Sara, mi bi morali imeti plesno telovadbo vsaj 
dvakrat na teden, da bi se res dobro prešvicale in pripravile za poletje, hehe«. Ko sem 
jim povedala, da vodim vadbo tudi v DCA Tržaška pa so le odkimale, da je to predaleč 
od Bežigrada. 
Tudi strokovna delavka DCA Ljubljana opaža, da je oddaljenost pomembna ovira: 
Strokovna delavka: Ja, oddaljenost je ovira. Čeprav bi človk rekel, da v LJ imaš LPP 
pred vsakimi vrati skoraj. Seveda je to ovira, predvsem za dnevne jutranje aktivnosti. 
Ena intervjuvanka pa je izpostavila tudi, da ima pogosto varstvo otrok in jo to ovira pri 
vključevanju v aktivnosti. Posameznik, ki ima družinske obveznosti, npr. varstvo vnukov, 
skrb za partnerja, se redkeje odloča za izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). 
Z70: Ovira me to, da imam veliko dela doma. Jaz sem na razpolago, da vse skuham, 
sem na razpolago za otroke, da grem v vrtec, da jih grem iskat, če so bolni. 
Tudi opazovanja kažejo, da je vključenost v aktivnosti manjša v času bolezni, saj ima veliko 
članov vnuke, ki jih morajo paziti, ko so bolni in ne grejo v šolo/vrtec: 
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Opazovanje: Danes je bilo opazno manj članov pri plesni telovadbi. Tiste, ki so prišle 
na vadbo, so opravičile ostale manjkajoče, saj imajo doma bolne vnučke, za katere 
morajo poskrbeti. 
Institucijske ovire 
Člani DCA Ljubljana so omenili tudi institucijske ovire. Pravijo, da se ne vključujejo v 
aktivnosti zaradi težav z zasedenostjo prostora, težav z urnikom oziroma neprimernim časom 
izvajanja izobraževalnih aktivnosti in neustreznmi izobraževalci. Naštete ovire izpostavita 
tudi Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 26).  
Izpostavili so problem prezasedenosti prostora. Ne počutijo se dobro, če je preveč ljudi v 
prostoru oziroma, če se želijo vključiti v aktivnost, pa je že prepolna skupina. 
Strokovna delavka: Mislim, da je prezasedenost prostorov problem, sploh v manjših 
centrih. Pride enkrat, dvakrat pa če je polno, potem sigurno ne bo več prišel. 
Tudi ostali intervjuvanci, ki so vključeni v aktivnosti, so izpostavili enak problem. 
A67: Na telovadbo in na jogo pa ne hodm več, ker je prevelik dren. 
Z70: Tukaj so nekako skupine polne ... potem se pa jaz ne maram rint. Imam raje, da 
je fiksno, da me ne vržejo ven, če pridem, ko je že polno. 
Ena ključnih ovir je neustrezen urnik. Nekaterim članom aktivnosti v DCA Ljubljana v 
popoldanskem času ne ustrezajo, drugi menijo ravno obratno: 
D60: Urnik mi običajno ne paše ... npr. arabskega jezika ne obiskujem, ker mi urnik 
ne paše ... če bi bilo dopoldne bi bilo čisto drugače, tako pa je v petek ob 16h ... to je 
že vikend v bistvu, a ne. 
Ena intervjuvanka bi si želela imeti aktivnosti v popoldanskem času, kar je ravno obratno od 
ostalih odgovorov: 
A67: Recimo jaz bi hodila na aktivnosti popoldne. Tukaj pa vse nekako hočejo 
dopoldne. Če je to ob 9h, to je zame prezgodaj. Sem tudi zelo rada k astronomiji 
hodila, potem so pa prestavili na zjutraj in se je križalo z mojimi dejavnostmi.  
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Intervjuvanci so izpostavili problem neustreznih oziroma neusposobljenih izobraževalcev, za 
katere je potrebno izpostaviti, da so prostovoljci v DCA Ljubljana. Mentorji oziroma 
prostovoljni izobraževalci v DCA Ljubljana ne potrebujejo pedagoško-andragoškega znanja 
za poučevanje, pomembno je le znanje za izvajanje aktivnosti ter želja po predajanju. 
 
A65: Jaz sem začela hoditi tudi na glino in je mentorica taka negativna, kar naprej se 
nekaj jezi, krega. Kljub temu da mi je to izredno fajn, nisem mogla hoditi, nisem mogla 
nadaljevati, ni tisto, kar sem si zaželela. 
A67: Sem nehala obiskovati zaradi tega, ker sem se želela več naučiti. Nekatere hodijo 
k uram, da se družijo, nergajo, če da naloge, nemirne so, klepetajo. 
Dispozicijske ovire 
Prav tako so intervjuvanci izpostavili dispozicijske ovire, ki izhajajo iz psihofizičnih 
značilnosti vsakega posameznika. Pogosto izhajajo iz negativnih izkušenj z izobraževanjem 
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26). Med dispozicijske ovire spadajo odnosi med člani 
DCA Ljubljana in izobraževalcem oziroma njihovo doživljanje vzdušja in energije ter to, da 
nimajo želje oziroma potrebe po določenih izobraževalnih aktivnostih.  
Najpogosteje izražena ovira je slabo vzdušje in energija med vsemi vključenimi v 
izobraževalni proces. Intervjuvanci ne bodo obiskovali izobraževalne aktivnosti, če se ne 
bodo počutili dobro v tistem okolju in če bo v skupini negativna energija.  
Strokovna delavka: Nekdo, ki komaj zbere energijo, če ni lepo sprejet, če nima 
občutka domačnosti, ne bo več prišel. 
J57: Včasih je pomembno, kdo v tej skupini je. To je zelo važno. 
A67: Na telovadbo za hrbtenico ne hodim več, ker mi niso bile dobre energije. 
T71: Pa mogoče, da bom čisto odkrita, mogoče mi ljudje niso pasali. Ker jaz pa imam 
rada ljudi okrog sebe, da se dobro počutim tam, kamor hodm. Ta, akademska slikarka, 
ki nas je učila je bila izredno luštna punca, ampak kar odbijalo me je zaradi drugih, 
tako da se nism dobro počutila. 
A65: Če pa ti greš na dejavnost, pa da je tam vse tisto strogo pa kar naprej neka slaba 
volja, nimam  dobrega občutka. Ne vem, zakaj bi hodila nekam, kjer mi ne paše. 
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Pomembna je tudi želja po učenju in izobraževanju. V kolikor želje ni in posameznik ne vidi 
potrebe po izobraževanju, se prav tako ne bo vključil v izobraževalno aktivnost v DCA 
Ljubljana. Jelenc (2008, str. 10) pravi, da je pri učenju v ospredje postavljen posameznik, saj 
se uči, kar si sam želi in je notranje motiviran. 
Z70: Za jezik pa tudi nimam časa, pa tudi nimam kakšne potrebe zdaj po tem. 
A67: Pri določenih telovadbah pa vidim, da ene telovadbe niso zame, ker so 
prepočasne. Premalo je gibanja. 
D60: Joga mi ne ustreza, ker je prepočasna. 
J57: Tukaj je ogromno tečajev z jeziki, ampak jeziki mene ne pritegnejo.  
Ovire za nevključenost v DCA Ljubljana so različne. Pomembno je, da jih prepoznamo in da 
poiščemo drugo pot, ki nam omogoči aktivno življenje, npr. gremo k drugemu mentorju, 
obiskujemo izobraževalne aktivnosti v drugem centru, si poskusimo bolje organizirati dan.  
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE  
Zastavljenim raziskovalnim vprašanjem smo sledili preko intervjujev članov DCA in 
strokovne delavke DCA ter s pomočjo lastnih opazovanj. Zanimalo nas je, ali in kako učenje 
in izobraževanje v DCA Ljubljana vplivata na doživljanje kakovosti življenja starejših 
odraslih. Vsi vključeni v raziskavo: vprašani starejši odrasli, strokovna delavka ter avtorica 
kot opazovalka ugotavljamo, da vključenost v izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana 
vpliva na doživljanje kakovosti njihovega življenja. Z učenjem in izobraževanjem v DCA 
Ljubljana starejši odrasli vzpostavljajo večje možnosti za kakovostno življenje, saj 
vključenost v DCA vpliva na izrabo in razvoj njihovih potencialov ter na krepitev njihove 
moči v družbi. Starejši odrasli opažajo, da vključenost v izobraževalne aktivnosti v DCA 
Ljubljana pomaga pri prehodu iz aktivnega življenja v upokojitev ter pomaga pri aktivnem in 
kakovostnem staranju. Z izobraževanjem in učenjem starejših odraslih se po mnenju 
sodelujočih utrjuje položaj starejših v družbi, spodbuja se dejavno vključitev v njihovo okolje 
in spodbuja delovanje starejših odraslih v skupnosti. To potrjujejo tudi druge avtorice, npr. 
Findeisen (2013, str. 69), Jelenc Krašovec in Kump (2009). Vključevanje v DCA Ljubljana po 
mnenju vprašanih vpliva tudi na osebno rast, saj intervjuvanci opažajo boljše psihično počutje 
in večje osebno zadovoljstvo. Nekateri so se ob upokojitvi selili v drugo okolje in takrat jim je 
vključenost v DCA Ljubljana pomagala pri spoznavanju svojega novega okolja, sosedov ter je 
pripomogla k manjšemu občutku osamljenosti. Jarvis (2007, str. 154) zapiše, da je pomembno 
pri učenju, da izhaja iz različnih vlog, ki jih prevzemamo v življenju in tako gradimo svojo 
(socialno) identiteto. Tako so tudi člani DCA prepoznali spremembo vloge v svojem življenju 
in v okolju in se prilagodili ter začeli učiti in graditi na svoji identiteti, kar lahko razumemo 
kot razvijanje identitetnega kapitala, kot te procese imenuje Ule (2017). Zaradi telesnih 
sprememb, ki pridejo s starostjo, so omenili, da jim gibalne aktivnosti pomagajo za lajšanje 
telesnih bolečin oziroma pripomorejo k boljši fizični pripravljenosti. Ovire za vključitev v 
izobraževalne aktivnosti v DCA so občutek nesprejetosti oziroma slaba energija v skupini, 
oddaljenost od DCA Ljubljana, neustrezen urnik, prezasedenost prostora, neustrezni 
izobraževalci ter družinske obveznosti. Motivi za vključenost v DCA Ljubljana so predvsem 
notranji vzgib/motivacija za pridobivanje novega znanja ter aktivna vključenost v svoje okolje 
in dejavnosti. Zavedajo se, da bodo doživljali kakovostno življenje le, če bodo sami delali na 
tem, da bodo aktivni, se osebno razvijali, se vključevali v svoje okolje in sledili zdravemu 
načinu življenja. Posameznik mora sam razviti občutek avtorstva svojega življenja, 
odgovornosti za svoje življenjske izbire ter za ustvarjanje kakovostnega življenja (Ule 2017, 
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str. 115). Pomembno je, da s pomočjo izobraževanja in učenja še naprej razvija svoj 
identitetni kapital, da ohranja neodvisnost, osebnostno raste, ohranja zdrav način življenja ter 
stremi k kakovostnemu življenju.  
V Tabelo 3 smo zaradi boljše preglednosti zbrali raziskovalna vprašanja, pripadajočo temo, 
kategorije in pojme. 
Raziskovalno 
vprašanje 
Tema Kategorije Pojmi 
Kako vključevanje v 
izobraževalne 
aktivnosti v DCA 
vpliva na spremembe 
v življenju starejših 
odraslih? 
 
Vpliv na spremembe 
v življenju 
Večja vključenost – 
boljše življenje 
Vplivati na staranje 
Aktivno življenje 
Nadomestilo 













Kako starejši odrasli, 
ki obiskujejo DCA, 
doživljajo vpliv na 
osebno rast? 
 
Vpliv na osebno rast Osebno zadovoljstvo Premagati trpljenje 
Zadovoljstvo s 
svojim prispevkom 
Brez občutka krivde 





























Kako starejši odrasli, 
ki obiskujejo DCA, 
doživljajo vpliv 
izobraževanja na 
ohranjanje in širjenje 
socialnega omrežja? 
 
Vpliv na ohranjanje 

























Druženje v DCA 
Kako starejši odrasli, 





Vpliv na zdravje Lajšanje telesnih 
bolečin 











Mnenje zdravnikov Preventivni 
program 
Zdravo staranje 
Kako starejši odrasli, 




Uporaba znanja Rekreacija izven 
DCA 
Telovadba zunaj 
Gibanje v prostoru 
Učenje dihanja, 
drže 






Uporaba znanja v 
svoji okolici 
Delo na vrtu 
Reševanje izzivov 
Učenje na podlagi 
videposnetkov 
Delo z vnuki 




starejši odrasli za 
vključitev v DCA? 
 
v DCA Potreba po gibanju 




Želja po izpolnitvi 
neizpolnjenega 
Občutek, da je 
zame 
in mi nekaj vrne 
Koristno porabiti 
čas  
Soočati se z izzivi 
Novo znanje Želja po učenju 










Kakšne so ovire za 
vključitev starejših 
odraslih v DCA? 
 
Ovire za vključitev v 
DCA 




Dispozicijske ovire Slabo vzdušje in 
energija v skupini 
Ni želje, potrebe 





Tabela 3: Raziskovalna vprašanja, teme, kategorije in pojmi 
Sklepne ugotovitve ter odgovore na raziskovalna vprašanja bomo združili v naslednje teme: 
vpliv na spremembe v življenju, vpliv na osebno rast, vpliv na ohranjanje in širjenje 
socialnega omrežja, vpliv na zdravje, uporaba znanja, motivi za vključitev v DCA Ljubljana 
in ovire za vključitev v DCA Ljubljana. 
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Vpliv na spremembe v življenju 
Vključenost v izobraževalne aktivnosti v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše Ljubljana 
vpliva na spremembe v življenju, saj predstavljajo prostor druženja, ohranjanja in širjenja 
socialne mreže preko interaktivne vloge, kot so izmenjava informacij, pomoč in 
sočustvovanje. Pozitivne spremembe, ki jih vsi vprašani prepoznavamo, vplivajo na njihovo 
doživljanje kakovosti življenja, saj z učenjem in izobraževanjem v DCA Ljubljana starejši 
odrasli zadovoljujejo svoje čustvene, kognitivne, socialne in druge potrebe (Findeisen 2013, 
str. 69).  Intervjuvanci menijo, da jim je vključenost v DCA Ljubljana pomagala pri prehodu 
iz aktivnega obdobja v upokojitev ter pri osebnih tranzicijah in spremembah, kot npr. pri 
selitvi v drugo okolje. Intervjuvanci pravijo, da si pri pripravi na upokojitev niso mislili, da je 
to tako velika sprememba. Učenje in izobraževanje v DCA Ljubljana jim je pomagalo, da niso 
postali depresivni in osamljeni ter da se niso odmaknili od vsega. Ferenc (2006, str. 22) meni, 
da je upokojitev dogodek, ki spremeni dnevni in življenjski ritem. Pomembno je, da si 
posameznik ustvari nov ritem, tako da bolj obsežno opravlja dejavnosti, ki jih je že prej in ga 
zadovoljujejo ali pa si poišče nove, ki mu prinesejo novo znanje, prijatelje in tudi strukturo 
časa. Kakovostna starost po nastopu upokojitve je lahko še vedno zelo delovna, ustvarjalna in 
razgibana, če so za to ugodni življenjski pogoji in dejavniki. Svoje socialne in psihološke 
potrebe lahko zadovoljujejo tako, da si po upokojitvi zastavijo nove cilje. Če ciljev ni, lahko 
takšno (brezciljno) življenje vodi v depresijo in bolezni (Bjorklund 2011). Udeleženci lahko 
uresničujejo želje, ki jih v aktivni dobi zaradi pomanjkanja časa niso mogli uresničiti, kar jih 
navdaja z občutkom zadovoljstva in uspešnosti, ki sta pomembna dejavnika za doživljanje 
kakovostnega življenja. Stroški aktivnosti so majhni oziroma manjši, kot če bi obiskovali vse 
aktivnosti v različnih institucijah, ki ponujajo aktivnosti za starejše. Intervjuvanci so zelo 
zadovoljni, da takšni centri obstajajo, saj omogočajo druženje, obiskovanje različnih in 
zanimivih aktivnosti ter učenje, ki vpliva na njihovo osebnostno rast in aktivno staranje. 
Vpliv na osebno rast 
Vsi vključeni v raziskavo ugotavljamo, da vključevanje v izobraževalne aktivnosti vpliva na 
boljše psihično počutje. Vključevanje v aktivnosti v DCA Ljubljana vpliva na ohranjanje in 
izboljšanje psihičnega počutja ter na uresničevanje želja, ki jih v aktivni dobi zaradi 
pomanjkanja časa niso mogli uresničiti. Ugotovili smo, da učenje in izobraževanje v DCA 
Ljubljana pripomore k temu, da so člani DCA Ljubljana zadovoljnejši s seboj in občutijo 
manj osamljenosti, saj se vsakodnevno družijo z ljudmi. Z vključevanjem v izobraževalne 
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aktivnosti v DCA Ljubljana zadovoljujejo svoje kognitivne potrebe, kar pomeni, da se ne 
dolgočasijo, čutijo veselje do življenja, krepijo telesne funkcije in izboljšujejo intelektualno 
življenje. Našteti dejavniki so izjemno pomembni za občutenje kakovostnega življenja. Pri 
vsaki aktivnosti želijo uživati, saj se je drugače niti ne lotijo. Tudi Ramovš (2003, str. 48–49) 
zapiše, da način, da se bodo počutili boljše in da bodo doživljali kakovostno življenje, je v 
veliki meri odvisen od njih samih. Intervjuvanci menijo, da je vključenost v aktivnosti v DCA 
Ljubljana učinkovita za premagovanje stresa, saj je prijetno razvedrilo in sprostitev. 
Aktivnosti v DCA Ljubljana so intervjuvanci označili kot dejavnosti, ki vključujejo 
tekmovanje s samim s seboj, da spoznajo svoje lastne zmožnosti in užitek. Omogoča jim bolje 
spoznati sebe in druge.  
Vpliv na ohranjanje in širjenje socialnega omrežja 
Socialna mreža, ki jo predstavljajo družina, prijatelji znanci in ostali udeleženci 
izobraževalnih aktivnosti v DCA Ljubljana, starejšim odraslim pomeni zelo veliko in 
pomembno vpliva na doživljanje kakovostnega življenja. S pomočjo izobraževanja vzdržujejo 
življenje v skupnosti in to pripomore k dobremu počutju ljudi okoli sebe (Schuller 2004). 
Socialna mreža lahko predstavlja motivacijo za aktivnost ali pa oviro. Intervjuvanci so jasno 
razložili, da ne bodo obiskovali aktivnosti v DCA Ljubljana, kjer se bodo počutili slabo v 
skupini. Ugotovili smo, da intervjuvanci menijo, da so aktivni ljudje bolj sproščeni, družabni 
in oddajajo dobro energijo, saj se bolje počutijo v svojem telesu, so zadovoljni sami s seboj, 
se čutijo bolj samozadostne in srečne, kar je ključno pri doživljanju kakovostnega življenja. 
Prav zaradi vključenosti v izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana so intervjuvanci razširili 
svojo socialno mrežo in so še bolj aktivni, kot bi bili, če bi bili sami. Prek interakcije z 
drugimi izboljšujejo svojo samopodobo in povečujejo svoj identitetni kapital. Pravijo, da ko 
so enkrat del skupine, čutijo pripadnost do nje in do udeležencev ter do 
mentorja/izobraževalca nekakšno dolžnost. Nekateri intervjuvanci so izpostavili, da 
spoznavanje novih ljudi vpliva na učenje in širjenje znanja, saj lahko na enem mestu spoznaš 
toliko različnih zgodb ljudi in njihovo raznoliko znanje. Ob vsakem se nekaj novega naučiš in 
ne stagniraš. Po drugi strani pa povezanost med ljudmi, ki obiskujejo iste izobraževalne 
aktivnosti v DCA Ljubljana, ni dovolj močna, da bi ostali v stiku tudi po aktivnosti. 
Večinoma se družijo v DCA Ljubljana. Nekateri pa vseeno ohranjajo stike tudi izven DCA 
Ljubljana in skupaj obiskujejo gledališke predstave, hodijo na izlete ali se dogovorijo za 
srečanje doma in drugod.  
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Vpliv na zdravje 
Vsi vključeni v raziskavo smo ugotovili, da je vključenost v gibalne aktivnosti zelo 
pomembna za njihovo zdravje in telesno počutje. Omenjali so dva vpliva gibalnih aktivnosti 
na zdravje: preventivni vpliv in kurativni vpliv. Zelo pomemben jim je preventivni vpliv 
izobraževalnih aktivnosti, z namenom, da ne doživljajo bolečin, da lahko normalno delujejo, 
so bolj aktivni, da se gibajo, rekreirajo, izvajajo določene vadbe za moč, da so bolj fit in v 
formi. Sodelovanje pri gibalnih aktivnostih v starosti izboljšuje zdravstveno stanje in prispeva 
k daljši življenjski dobi, izboljšuje funkcionalne sposobnosti ter omogoča boljše počutje 
(Chodzko-Zajko idr. 2009). Tudi študije kažejo najvišji odstotek ukvarjanja z vadbo zaradi 
športno aktivnega dejavnika, kot je ohranjanje telesne forme (Navarro idr. 2007). Po drugi 
strani pa se starejši odrasli vključujejo v gibalne aktivnosti v DCA Ljubljana, da preprečujejo 
oziroma lajšajo svoje bolečine. Največkrat so omenjali, da obiskujejo različne telovadbe in 
gibalne aktivnosti, da izboljšajo bolečine v hrbtenici. Vključenost v izobraževalne aktivnosti v 
DCA Ljubljana zagotavlja aktivno življenje, saj ohranjajo posameznikove telesne in miselne 
sposobnosti, ki so osnova za samostojno starost. Eden ključnih in osnovih pogojev za 
kakovostno življenje starejših odraslih je vlaganje v osebni razvoj, ki vključuje tudi element 
ohranjanja in izboljšanja zdravja in dobrega počutja.  
Uporaba znanja 
Med izobraževalnimi aktivnostmi v DCA Ljubljana je učenje vedno prisotno, četudi ne vedno 
izraženo ali prepoznano, kot smo vsi vključeni v raziskavo ugotovili. Znanje, ki ga 
pridobivajo med aktivnostmi, nekateri zavestno uporabljajo tudi pri drugih aktivnostih, npr. 
pravilno dihanje med hojo, raztezne vaje in vaje za krepitev na zunanjih fitnes napravah, itn. 
Za starejše odrasle je pomembno, da je pridobljeno znanje uporabno zunaj izobraževalne 
institucije, da jim koristi pri reševanju problemov (Van der Kamp v Kump in Jelenc Krašovec 
2009a, str. 22–25). Nekateri z veseljem prenašajo znanje naprej, na prijatelje in ostale 
udeležence v aktivnostih. Nekateri intervjuvanci, ki so tudi prostovoljci/mentorji, se morajo 
za izvedbo aktivnosti doma pripraviti, premisliti o vsebini in jo prilagoditi za vsakega 
udeleženca. Drugi intervjuvanci pridobljeno znanje uporabijo na različne načine, npr. dobro in 
uspešno nabirajo zelišča, naučijo svoje prijatelje določene gibe, so bolj sproščeni. Starejši 
odrasli, ki so vključeni v izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana, se učijo, svoje znanje 
spreminjajo, ga organizirajo v nove strukture in vzpostavljajo povezave med starim in novim 
znanjem. (Ne)zavedno spreminjajo svoj odnos do življenja in okolja, kar povzroča osebne, 
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čustvene in družbene spremembe pri posamezniku in vpliva na doživljanje kakovostnega 
življenja. 
Motivi za vključitev v DCA 
Za aktivnosti se intervjuvanci odločajo na podlagi zavedanja pozitivnih učinkov aktivnega 
staranja, svojih notranjih občutkov, notranje motivacije, želja in potreb. Vir podkrepitve je v 
človeku samem in ne v drugih ljudeh (Radovan idr. 2013). Motivi za učenje in izobraževanje 
pogosto izhajajo iz njih samih (Findeisen 2013, str. 44). Motivira jih tudi vsebina dejavnosti 
ter mentor, ki dejavnost vodi. Pomembno jim je, da se med aktivnostjo počutijo dobro, 
sprejeto, da imajo občutek, da so naredili nekaj koristnega in dobrega za svoje zdravje, za 
svoje telo, za dušo ter da so se ob tem še nekaj naučili. Aktivnosti jim predstavljajo način 
sproščanja, umiritve, pridobivanja energije, ohranjanja telesne kondicije in izboljšanja 
telesnega počutja. Pri vsaki aktivnosti želijo uživati, saj se drugače niti ne vključijo. V kolikor 
pa se ne vključijo v aktivnosti in ne delajo tistega, kar jih veseli, občutijo nelagodje in slabo 
vest, da se niso naučili nekaj novega ter da so na cedilu pustili svojo skupino in 
mentorja/izobraževalca. Izobraževanje je oseben proces samouresničevanja in pomaga 
starejšim odraslim, da so aktivni v okolju, delijo svoje znanje in ponovno postanejo aktivni, 
kar je eden izmed pomembnih dejavnikov kakovostnega življenja. 
Ovire za vključitev v DCA 
Najbolj pogosto izražene ovire za njihovo nevključenost v izobraževalne aktivnosti v DCA 
Ljubljana so situacijske in institucijske (Cross 1981, str. 98 v Hlebec idr. 2013, str. 41). 
Situacijske ovire izhajajo iz posameznikovega trenutnega položaja in zajemajo: pomanjkanje 
časa, ki je preko analize intervjujev razbrana kot največja ovira in družinske obveznosti, kot je 
skrb za vnuke ter oddaljenost od izobraževalne institucije. Med institucionalne ovire spadajo 
neustrezen urnik, prostorska stiska in neustrezen mentor/izobraževalec. Poleg vseh naštetih 
ovir pravijo, da na njihovo vključenost v izobraževalne aktivnosti pomembno vplivajo tudi 
ljudje. Ljudje, ob katerih se dobro počutijo, jih motivirajo, ljudje, ob katerih se ne počutijo 
sprejete in od njih čutijo negativno energijo, jih odbijajo za vključitev.  
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7.1. OMEJITVE RAZISKAVE 
Omejitve magistrske naloge so na ravni teoretičnih izhodišč in metodologije. Prva omejitev 
raziskave je teoretska. V raziskavi se sprašujemo o vplivu izobraževanja na kakovost življenja 
starejših odraslih. Kakovost življenja, kot smo že zapisali, je širok pojem, ki ga avtorji 
razlagajo na različne načine. V raziskavi smo se osredotočili le na tri od mnogih dejavnikov 
kakovosti življenja. Po Musku (2012) smo se osredotočili na osebno rast, socialno omrežje in 
fizično zdravje, saj menimo, da so to eni izmed pomembnih dejavnikov kakovosti življenja 
starejših odraslih. Za nadaljevanje raziskovanja bi lahko upoštevali tudi druge avtorje, ki so 
izpostavili še druge dejavnike kakovosti življenja. 
Druga omejitev raziskave je metodološke narave. Naše raziskovanje je bilo kvalitativno in z 
manjšim vzorcem intervjuvancem. Raziskovali smo doživljanje kakovosti življenja starejših 
odraslih, torej je naša raziskava fenomenološka. To pomeni, da so podatki, ki smo jih dobili, 
raziskovali in analizirali, subjektivni. Vsak posameznik lahko drugače doživlja vpliv 
izobraževanja na kakovost življenja. Raziskave zaradi naštetih razlogov ne moremo posplošiti 
na večjo populacijo starejših odraslih. Naslednja omejitev raziskave je tudi omejenost 
doživljanja izobraževalnih aktivnosti v DCA Ljubljana, pridobili smo namreč občutke in 
doživljanje le s strani starejših odraslih iz dveh Dnevnih centrov aktivnosti za starejše 
Ljubljana, ne pa tudi od članov DCA Ljubljana, ki obiskujejo druge centre. Če bi spraševali 
intervjuvance iz vseh DCA Ljubljana, bi morda dobili drugačne poglede in doživljanje vpliva 
izobraževanja na kakovost njihovega življenja. 
Omejitev, ki je lahko tudi prednost naše raziskave, je osebna izkušnja oziroma vključenost 
avtorice v Dnevne centre aktivnosti za starejše Ljubljana, ki je vplivala na zasnovo magistrske 
naloge, na potek intervjujev in interpretacije. Odgovore starejših odraslih bi interpretirali bolj 
objektivno. Vendar je osebno poznanstvo vplivalo na določena podvprašanja, s katerimi smo 
dobili bolj konkretne ter sproščene in iskrene odgovore. Z vključenostjo v DCA Ljubljana 
smo lahko magistrskemu delu dodali še element opazovanja, kot tretji način pridobivanja 
informacij ter tako sledili načelu triangulacije.  
Raziskovanje vpliva izobraževanja na doživljanje kakovosti življenja zajema ogromno 
različnih dejavnikov: boljša fizična pripravljenost, lajšanje telesnih bolečin, manj 
osamljenosti, boljši sosedski odnosi in druženje s prijatelji izven DCA, osebno zadovoljstvo, 
učenje sprejemanja sebe in drugih, lažji prehod iz aktivnega življenja v upokojitev. Zaradi 
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tako širokega spektra sprememb je težko zaobjeti popolnoma vse dejavnike, ki vplivajo na 
kakovost življenja. Ostalo je veliko področij, ki so lahko vir za nadaljnje raziskovanje.  
IV. ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu smo iz treh zornih kotov pokazali, da izobraževanje in učenje v Dnevnem 
centru aktivnosti za starejše Ljubljana vpliva na doživljanje kakovosti življenja starejših 
odraslih pozitivno. Ugotovili smo, da je starost obdobje, ko človek lahko prisluhne sebi, se 
uresničuje in stopa v nove odnose v okolju, vendar za svojo dejavnost potrebuje organizirane 
možnosti v okolju. Ugotovimo lahko, da so Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana 
primerna oblika dejavnosti, ki spodbujajo učenje in izobraževanje. Izobraževanje in učenje pri 
starejših odraslih tako po mnenju vključenih v raziskavo povzroči osebne, čustvene, telesne in 
socialne spremembe. 
Ugotovitve so aktualne zato, ker se življenjska doba daljša in starejši odrasli ostajajo dlje časa 
aktivni, samostojni, postajajo bolj samozavestni in manj osamljeni. Aktivno življenje 
omogoča boljše počutje, pozitivno vpliva na zdravje ter na manjši občutek osamljenosti v 
starosti. Namen magistrskega dela je bil raziskati, ali starejši odrasli, strokovna delavka in 
participatorna opazovalka prepoznajo vpliv učenja in izobraževanja v DCA Ljubljana na 
doživljanje kakovosti življenja. Odgovor na to vprašanje je pritrdilen. Zanimalo nas je tudi, 
kakšne so ovire in motivi starejših, da se vključijo v DCA Ljubljana in kako lahko pridobljeno 
znanje uporabijo.  
 
V magistrskem delu smo pokazali, na katera področja posameznika lahko izobraževanje 
deluje. Ugotovili smo, da je največji vpliv na zdravje ter na ohranjanje in širjenje socialne 
mreže. Ugotovitve so lahko temelj nadaljnjega raziskovanja, pri čemer bi se osredotočili le na 
določene dejavnike kakovosti življenja. Veliko raziskav je na teh področjih že narejenih, 
vendar ni nobena osredotočena le na starejše odrasle, ki se izobražujejo v Dnevnih centrih 
aktivnosti za starejše Ljubljana. Zanimivo bi bilo tudi primerjati mnenja in doživljanja 
starejših odraslih, ki so vključeni v različne institucije, ki ponujajo izobraževalne aktivnosti, 
npr. Univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljudska univerza. 
Ugotovitve analize intervjujev lahko uporabimo za izboljšanje oziroma ustrezno dopolnitev 
izobraževalnih aktivnosti v Dnevnem centru aktivnosti za starejše Ljubljana z namenom, da bi 
se še bolj približali potrebam in željam starejših odraslih v Ljubljani. Hkrati pa smo tudi s 
takšnimi vprašanji spodbudili določene posameznike, da so začeli razmišljati o vplivih 
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vključenosti v izobraževalne aktivnosti v DCA Ljubljana na kakovost njihovega življenja. 
Pomembno je, da se starejši odrasli zavedajo, da je doživljanje kakovosti življenja v starosti 
precej odvisno od vsakega posameznika in od njegovega vključevanja v aktivnosti. Zelo 
pomembno je, da so starejši odrasli vključeni v aktivnosti in da se neprestano učijo. 
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Priloga 1: Vzorec okvirnih vprašanj za intervju člana DCA 
 
1. Značilnosti intervjuvanca 
 Spol 
 Starost: 
 Dosežena stopnja izobrazbe:  
 Pri katerih letih ste se upokojili? 
 Katera je bila vaša zadnja delovna pozicija? 
 Imate partnerja, otroke, vnuke? Kako pogoste stike imate s svojimi bližnjimi? 
 Ste družabni? 
o Kje in kdaj se družite s prijatelji?  
o Ste po upokojitvi pridobili nove prijatelje in ohranili stike s prijatelji, ki 
jih poznate že dlje časa? 
 
2. Izobraževanje v DCA Ljubljana 
 Kdaj ste se vključili v DCA? Kako ste izvedeli za DCA? Obiskujete različne 
DCA? 
 Katere aktivnosti obiskujete v DCA? 
 
3. Motivi za vključevanje v DCA 
 Kakšni so razlogi, da obiskujete DCA? Če obiskujete različne DCA, kakšni so 
razlogi za to? 
 Kakšni so razlogi, da ste se odločili za  obiskovanje naštetih aktivnosti? 
 
4. Ovire za vključevanje v DCA 
 Kaj vpliva na vašo izbiro izobraževalnih aktivnosti  v DCA?  
o Čas, vsebina, prostor, znanje izvajalca? 






5. Uporaba znanja, pridobljenega v DCA 
 Kaj vas spodbuja, da se izobražujete v starosti? 
 Ali imate občutek, da se v DCA izobražujete in učite?  
 Kako lahko znanje, ki ga pridobite v DCA, uporabite tudi izven centra? 
 
6. Vpliv izobraževanja v DCA na spremembe v življenju 
 Kakšno vlogo in vpliv imata učenje in izobraževanje v DCA v vašem 
življenju? 
 Ali občutite kakšne spremembe pri sebi, odkar obiskujete izobraževalne 
aktivnosti v DCA?  
 
7. Vpliv izobraževanja v DCA na osebno rast 
 Ste osebnostno zrastli? 
o Opažate spremembe pri reševanju konfliktov, načinu komunikacije, 
razmišljanju in dojemanju sebe? 
 
8. Vpliv izobraževanja v DCA na ohranjanje in širjenje socialnega omrežja 
 Ste spoznali nove ljudi? 
 Na kakšen način ohranjate stike z ljudmi, ki ste jih spoznal v DCA? 
 Ste morda v DCA pripeljali prijatelje, ki ste jih poznali že prej? 
 
9. Vpliv izobraževanja v DCA na zdravje 
 Ste ohranili ali izboljšali zdravje, odkar obiskujete DCA? 
o Se telesno počutite bolj zdravi, odkar obiskujete DCA? 
o Imate občutek, da se vam je izboljšala raven energije? 
 
10.  Sklepna misel 




Priloga 2: Vzorec okvirnih vprašanj za strokovno delavko DCA 
 
1. O strokovni delavki DCA 
 Kakšne so naloge strokovne delavke DCA? 
 Kakšen je vaš stik s člani DCA?  
 
2. Mnenje o aktivnosti članov v DCA 
 Kaj menite, koliko časa v povprečju člani preživijo v DCA?  
 Kaj menite, da jih motivira za vključitev v aktivnosti in različne DCA? 
 Kaj menite, da jih ovira za vključitev v aktivnosti in različne DCA? 
 Kaj menite, da vpliva na izbiro aktivnosti  v DCA? Čas, vsebina, prostor, 
znanje izvajalca? 
 
3. Pomen učenja in izobraževanja za člane DCA 
 Kaj menite, da jih spodbuja, da se izobražujejo v starosti? 
 Ali menite, da imajo občutek, da se v DCA izobražujejo in učijo? Na kakšen 
način?  
 Kaj menite, kakšno vlogo ima učenje in izobraževanje v DCA v njihovem 
življenju? 
 Kaj menite, kako lahko znanje, ki ga dobijo v DCA, uporabijo tudi izven 
centra? 
 
4. Vpliv izobraževanja v DCA na kakovost življenja članov 
 Kaj menite, kako se počutijo, odkar obiskujejo izobraževalne aktivnosti v 
DCA?  
 Ali menite, da občutijo kakšne spremembe, odkar obiskujejo izobraževalne 
aktivnosti v DCA?  
 So osebno zrastli?  
 Menite, da so spoznali nove ljudi?  
 Menite, da so ohranili ali izboljšali svoje zdravje, odkar obiskujejo DCA? 
 Menite, da so, odkar obiskujejo DCA, bolj zadovoljni s svojim življenjem?  
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Priloga 3: Terenski dnevnik 
 
14. 3. 2018 
Pred vadbo so se članice pogovarjale, zakaj je danes manj ljudi v DCA kot običajno. Povedale 
so, da morajo čuvati vnuke, ker je stavka učiteljev in so šole zaprte. 
Ena je povedala, da ne hodi več na plesno telovadbo, ker je imela operacijo kolena in ne more 
skakati. Čeprav ji je druga odgovorila, da tudi ona ne skače na vadbi toliko kot ostale, da naj 
se vseeno pridruži in dela po svojih zmožnostih, je odgovorila, da raje ne bi. Rekla je, da naj 
se imajo dobro in da ji je žal, da ne more priti zraven. 
Med pavzo pri vadbi so se članice pogovarjale o tem, da premalo pijejo. Vesele so, da imamo 
pavzo med vadbo in da kot vaditeljica rečem, naj gredo pit, da se takrat spomnijo, da morajo 
kaj spit. Povedale so, da pijejo le med aktivnostmi in zvečer, preden gredo spat.  
Med pavzo pri vadbi je ena članica naglas povedala, da se ji pozna, ker prejšnji teden ni 
telovadila in da je zdaj veliko bolj utrujena kot običajno. Vse ostale so ji pritrdile, da se 
strinjajo. Pogovor je nanesel na to, da je ena prebrala raziskavo, da ne bi smele več čistiti 
stanovanja, saj je to slabo za zdravje. Vse so se zasmejale, da to bi bilo pa res lepo in da naj 
kar moški čistijo, da one ne bodo več. Potem so pa ugotovile, da nikoli ne bi mogle živeti v 
svinjaku. In ugotovile so, da sterilno čisto stanovanje ni dobro, ker nisi imun na določene 
bakterije, da povsem umazano stanovanje pa spet ni dobro imeti.  
Takoj po koncu vadbe sem jih vprašala, kako se počutijo in če so utrujene. Pa je ena jasno in 
glasno povedala, da je utrujena, ampak da če je vse preživela, bo pa tudi to. Da utrujenost in 
nič hudega, ampak je čisto dobra. Da se bo pač malo zdaj spočila in bo spet ok.  
Po vadbi je ena članica govorila o tem, da mora svojega moža vedno prepričevati, da gre na 
kakšno aktivnost. Ona meni, da je preveč »lesen«, saj nič ne telovadi in da to ni dobro zanj. 
Povedala je, da je šla na jogo, kjer se je imela izredno dobro, saj je vaditelj odličen in dobro 
razloži, kaj je potrebno delati. Neko drugo vaditeljico pa je vprašala, če obstaja joga za 
moške, da bi ona svojega moža tja vpisala, saj meni, da bi mu bilo lažje iti v skupino, kjer so 
moški oziroma začetniki.  
Večina članic je po vadbi šla takoj domov. Dve članici pa sta se vsedli v kuhinjo z namenom, 




V skupnem prostoru sta se dve članici pogovarjali o svojem zadovoljstvu z DCA. Ena je 
povedala, da odkar hodi v DCA, da je dobila veliko novih prijateljic, se naučila angleškega 
jezika, kvačkat in da zdaj vsaj ve kam lahko hodi, da ji doma ni dolgčas. Druga se je strinjala 
in povedala, da se v DCA res dobro počuti, kot da je pri svoji družini. Izmenjali sta si 
telefonski številki. Ko sem drugič stopila v skupni prostor sta se dve članici začeli smejati in 
sta mi začeli razlagati, da sta se ravno pogovarjali, da sta našli toliko skupnih točk. Ena je 
povedala, da prva stvar ki jo naredi, ko pride domov je, da si da uro iz roke, saj jo začne zelo 
motiti. Druga je dodala, da njo tudi moti. Po aktivnostih se člani vedno zahvalijo za vodenje 
in pohvalijo, da je bilo dobro, da je pasalo, da so se ravno prav utrudili in prešvicali. Z 
nasmeškom na obrazu se poslovijo.  
21. 3. 2018 
Gospod je razlagal, da je bil v vojski in aktiven že celo svoje življenje. V vojski se je naučil, 
kako pomembno je gibanje za dobro telesno počutje. Njegov nadrejeni je vedno govoril, da 
morajo zdaj, kot mladi, visoko dvigovati noge, da bodo kot stari lahko dvignili noge in stopili 
na vlak. In sedaj se zaveda, kaj mu je takrat govoril nadrejeni in se z njim strinja. Razlagal je, 
da je aktiven na mnogo različnih področjih, da vodi gledališko skupino, da rad recitira in da 
zna za 1h 40min recitalov. Zelo je ponosno razlagal o svojih aktivnostih. Vprašal me je, če 
vem, da pravijo, da si star, ko si starejši od 65 let. Nato je dodal, da je on že dve leti star in se 
zraven nasmejal. Rekel je, da to ni res, ampak da si star ko, se tako počutiš ...da on bo star, ko 
mu neumnosti ne bodo šle več po glavi. Med pogovorom se je zelo smejal.  
22. 3. 2018 
Med predavanjem za prostovoljce DCA sem ugotovila, da starejši odrasli opažajo in se 
zavedajo, da morajo biti sami aktivni, če želijo imeti kakovostno življenje. In z aktivnostmi si 
pomagajo, da niso osamljeni. Zavedajo se, da socialne mreže, ki so jo imeli med službo, v 
upokojitvi ni več in da se izgublja identiteta. Izpostavila se je tudi skrb o tem, kaj si drugi 
mislijo, kaj mlajši mislijo o njih in njihovih sposobnostih ter da jih to ovira k vključevanju. O 
svojem življenjskem obdobju razmišljajo kot o obdobju, ki nudi nove možnosti za življenje. 
Je pa seveda odvisno od posameznikovega odnosa do življenja. Zavedajo se negativnih 
stereotipov, ki jih želijo premostiti in dokazati svetu nasprotno. 
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Priloga 4: Vzorec kodirne tabele pojmov intervjuvanja (I. faza kodiranja) 
Oseba J57 Kode, pojmi Kategorije 
Kako lahko znanje, ki ga pridobite v DCA, uporabite 
tudi izven centra? 
S tai chi bolj težko, ne. Za fraktale, pa ko se pogovarjamo s 
prijatelji, kaj delaš... »delam fraktale, kaj to je«.. in potem 
poskušaš predstaviti po najboljši moči. Poskušal sem koga 
že navdušiti, pa jih ne potegne. Naslednja varianta je bila 
zanimiva. Ko je bila tašča bolna, je bila pri nas nekaj časa. 
Bila je malo depresivna. Prinesel sem barvice, mandalo in 
sem ji rekel, da naj barva. In je eno uro tist barvala. In je 
bilo super, ne. In tudi iz teorije je poznano, da je to del 
terapije. In sva mela eno uro tega. Je bila aktivna in ni 
razmišljala, kaj vse slabega se ji dogaja. Težko bi te stvari 
navzven prenašal, ampak to je bil konkreten primer. 
Znanje je bilo tukaj pridobljeno na novo in je bilo 
uporabno.  
Kakšno vlogo in vpliv imata učenje in izobraževanje v 
DCA v vašem življenju? 
Hmmm ...predvsem je, da del časa koristno porabim, 
napravim nekaj zase. Skozi to, da se nekaj naučim in se 
osebno izpopolnjujem. Domača naloga iz fraktalov me 
oblikuje, tako da moram doma to narisati, si vzamem čas. 
Sili me, da se razvijam, vzamem barvice ...poskušam nekaj 
novega in mi odpira čisto neke nove poglede. Ravno 
zadnjič smo se s Štefanom pogovarjali, da kamorkoli 
pogledam, da vidim fraktale ...oddaja o fraktalih, kocka, ki 
je sestavljena iz trikotnikov ...kar se tiče tai chija, imam 
občutek, da se razgibam, sem gibčen, ostajam mladosten, 
kretnje so bolj osmišljene. Ko greš domov, se smeješ in to 































































Priloga 5: Vzorec kodirne tabele za posamezno temo  
TEMA: Vpliv izobraževanja v DCA na spremembe v življenju starejših odraslih 
Oseba Empirični zapis Kode, pojmi Kategorije 
Z70 Življenje ločiš, ko si v službi, kjer 
imaš prijatelje pa si polno 
zaseden, a ne. Se pripravljaš na 
penzijo. No in potem prideš v 
penzijo in sploh ne veš. Vidiš, da 
se nisi prav pripravil, da si se 
premalo pripravil na to. Meni je 





aktivnostim iz časa 
pred upokojitvijo 
A67 Ja, čutim recimo to spremembo, 
ko bi mogoče veliko težje 
odcepila od moje hčerke. Ker 
počasi moraš popuščati, da otrok 
postane samostojen. In to recimo, 
mi je pomagalo, da sm se lažje 
odcepila, da nisem toliko 
nadzorovala svoje hčerke. Ker 
imam tukaj druge otroke, hehe, 
druge skrbi a ne. 
Odcepitev od hčerke Premostitev osebnih 
težav 
A67 Ko sem se preselila, sem imela 
težko obdobje spremembe okolja. 
Mi je to pomagalo, da sm 
preusmerila svoje misli. 
Preusmeritev misli Premostitev osebnih 
težav 
J57 Če se vrneva nazaj v obdobje 
upokojitve, ko si čez noč nihče. 
Za Bežigradom nisem poznal 
dovolj ljudi, širše okolice nisem 
poznal. In ko začutiš to, ne ...da 
je tisto, kar je bilo mimo, da si 
nihče. Da moraš začeti znova s 




koraki, sem pridobil ogromno. 
Zrasel še in še. Se uspel dokazati 
v širšem okolju, kjer sploh nisem 
bil poznan. 
T71 Zdej pa če nimam teh aktivnosti, 
ki jih imam, so se mi prav 
vsidrale notri, sem prav bolna. 
Usidranje aktivnosti Večja vključenost – 
boljše življenje 
T71  Nisem želela nekam v eno 
sredino, kjer nisem ljudi poznala. 
Tako je pa res, da sem se tega, 
odkar sem tukaj, znebila. Mi je pa 
vsakič lepo, če kakšen pride, pa 
se poskusim z njim spoprijateljiti. 






A65 In že zaradi tega ker sm šla v 
pokoj, sem prvi teden, ko sem 
ostala doma, sem malo zbirala 
informacije, potem sem pa šla na 
internet in sem gledala 
raznorazne dejavnosti. 
Prehodno obdobje iz 
službe v upokojitev 
Nadomestilo 




Tudi programi kot je naš, primeri 
dobre prakse kažejo, da »roko 
dam v ogenj, da če ne bi hodili k 
nam, da ne bi bili tako, kot so po 
10 letih.« Eni so kot da se ne 
starajo, zagotovo če se ne bi 
gibali in  trenirali možganov, da 
ne bi bili takšni no. 
Vpliv aktivnosti na 
staranje 










IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH  
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
Spodaj podpisana SARA DALILA HOČEVAR izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom 
IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH V DNEVNEM CENTRU AKTIVNOSTI 
LJUBLJANA V POVEZAVI Z NJIHOVIM DOŽIVLJANJEM KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka 
za pedagogiko in andragogiko. 
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